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Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 
1941—1972:' 
Bibliografija knjigi i brošura o Josipu Brozu Titu, posvećena osamdesetogodišnjici 
njegova života, predstavlja pokušaj da se sistematizirano ukaže na obilje litera­
ture o životu i radu Josipa Broza Tita objavljene u periodu 1941—1972. godine. 
U Bibliografiji su obuhvaćene sve posebne publikacije objavljene u Jugoslaviji 
u tome razdoblju. Publikacije koje se djelomično odnose na temu Bibliografije 
obuhvaćene su prema ovim kriterijima: prvo, sve knjige koje imaju poglavlje 
na temu Bibliografije uzete su bez izbora, i, drugo, kod knjiga koje nemaju takvo 
poglavlje odabrane su i uvrštene su samo one publikacije koje sadrže opširniji 
tekst na temu Bibliografije. 
U Bibliografiju nisu ušle publikacije koje isključivo obrađuju historijat radničkog 
pokreta, Komunističke partije, narodnooslobodilački rat i socijalističku revoluciju 
u Jugoslaviji, iako govore i o životu i radu Josipa Broza Tita. Unatoč tome, 
neke od tih publikacija ušle su u ovu Bibliografiju, jer sadrže čitavo poglavlje 
ili donose ocjene o značenju i ulozi Josipa Broza Tita u navedenim događajima. 
Bibliografija obuhvaća sve pronađene publikacije na svim jeziciina naroda i 
narodnosti Jugoslavije, kao i publikacije objavljene u Jugoslaviji na stranim je­
zicima. 
Bibliografija također obuhvaća i sva ponovljena, dopunjena i prerađena izdanja 
koja isključivo govore o životu i radu Josipa Broza Tita, kako bi korisnici imali 
potpun pregled izdavačke djelatnosti. Publikacije koje djelomično govore o 
temi Bibliografije nisu u nju ušle sa svim izdanjima. 
U bibliografskom opisu dati su ovi elementi: autor (jedan ili više, do tri), naslov, 
podnaslov, pisac predgovora, pisac pogovora, urednik, redaktor, priređivač, ilus­
trator, mjesto izdanja, izdavač, godina izdanja, stranice, format i kolekcija. Ako 
se za pojedinu publikaciju nije mogao pronaći izdavač, mjesto izdavača dat je 
podatak o štampariji. Uz te podatke, za svaku publikaciju prevedenu na strane 
jezike dat je naslov u originalu. 
Svaka publikacija u prvom izdanju ima i anotaciju. Nova izdanja data su bez 
anotacije, osim ako je riječ o prepravljenom ili proširenom izdanju. Za neke 
publikacije, uglavnom one koje djelomično govore o temi Bibliografije, dat je 
izvadak iz sadržaja. 
Bibliografija je podijeljena u dva osnovna dijela: Izdanja 1941—1945. i Izdanja 
1945—1972. godine. Publikacije uvrštene u prvi dio Bibliografije klasificirane su 
kronološki prema godini izdanja, dok je drugi dio Bibliografije podijeljen na pet 
grupa (Biografije, Sjećanja sudionika. Književnost, Foto-monografije i albumi i 
* Bibliografija je zaključena izdanjima koja su izašla iz štampe do kraja svibnja 1972. 
godine. 
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Razno) unutar kojih je provedena kronološka klasifikacija. U oba dijela unutar 
kronološke klasifikacije publikacije su poredane po abecedi. U abecednom redu 
ima pojedinačnih odstupanja, budući da je prvo izdanje uvijek na prvom mje­
stu, iako ponekad ne bi trebalo biti da smo se strogo držali abecednog reda. 
Izdanja iz vremena narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije data 
su posebno, budući da se zbog specifičnih uvjeta po vanjskom obliku i štampar­
skoj tehnici bitno razlikuju od ostalih publikacija. 
Bibliografija na kraju donosi Kazalo autora, radi lakše orijentacije čitalaca. 
Pri izradi Bibliografije korišteno je više izvora: opće i specijalne bibliografije, 
nacionalne i specijalne biblioteke, izdavački katalozi, popis literature u knjigama, 
prikazi i kritike u časopisima i listovima i dr. Kao osnova za izradu Bibliogra­
fije poslužili su katalozi i fondovi Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, 
te Biblioteka Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu. Isko­
rišteni su fondovi ovih arhiva i biblioteka: Arhiv Vojnoistorijskog instituta, Beo­
grad; Univerzitetska biblioteka, Beograd; Biblioteka Instituta za radnički pok­
ret Srbije, Beograd; Biblioteka Instituta za savremenu istoriju, Beograd; Muzej 
ludske revolucije Slovenije, Ljubljana; Biblioteka Instituta za zgodovino delavs-
koga gibanja, Ljubljana i Narodna i univerzitetska biblioteka, Ljubljana. 
Uz to su korištene ove bibliografije: 
1. Bibliografija izdanja u Narodno­
oslobodilačkom ratu 1941—1945. 
Beograd, Vojnoistorijski institut, 
1964, 815 str. 
2. Bibliografija Jugoslavije. Knjige, 
brošure, muzikalije. Beograd, Ju­
goslovenski bibliografski institut, 
1950—1972. 
3. Bibliografija knjiga tiskanih u Na­
rodnoj Republici Hrvatskoj za go­
dine 1945—1946, 1947, 1948, 
1949, 1950. Zagreb, Jugoslaven­
ska akademija znanosti i umjetno­
sti, 1948, 1949, 1951, 1954, 1956. 
4. Bibliografija jugoslovenskih biblio­
grafija 1945-1955. Beograd, Bib­
liografski institut FNRJ, 1958. 
5. Jugoslavenska bibliografija 1945. 
grada. Beograd, Jugoslavenska 
knjiga, 1947. 
6. Jugoslovenska bibliografija 1946, 
1947, 1948, 1949. Beograd, Di-
10. 
rekcija za informacije pri vladi 
FNRJ. 
Jugoslovenska retrospektivna bib­
liografska grada. Knjige, brošure 
i muzikalije. 1945—1967, Beograd, 
Jugoslovenski bibliografski insti­
tut, 1969—1971. 
KRIVOKAPIĆ, V. Radovan, Bib­
liografija vojnih izdanja 1945— 
1968. Beograd, Vojnoizdavački 
zavod, 1969, 367 str. 
PAJOVIĆ, Borivoj, Milorad Ra-
dović: Bibliografija o ratu i revo­
luciji u Jugoslaviji. Posebna izda­
nja 1945—1965. Beograd, Vojno­
izdavački zavod, 1969, 786 str. 
PROTIĆ, D. Žarko, Milan Veso-
vić, Milan Matić: Socijalistički i 
radnički pokret i Komunistička 
partija Jugoslavije 1867—1941. 
Bibliografija posebnih izdanja 
(1945—1969), Beograd, Institut za 
savremenu istoriju, 1972, 790 str. 
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I z d a n j a 1 9 4 1 — 1 9 4 5. 
1943. godina 
1. NAZOR, Vladimir. Dmie Tito 
vodi nas k pobjedi. (Govor Vla­
dimira Nazora u Bihaću 5. I 
1943, na akademiji koja je bila 
priređena u čast njegovog do­
laska.) [Bijeli potoci — Titova 
Korenica]. »Izdanje 'Vjesnika' 
Jedinstvene nacionalnooslobodi-
lačke fronte Hrvatske«. Februar 
1943. 5 str. + [1]. 8°. Osim go­
vora Vladimira Nazora na aka­
demiji u Bihaću 5. I 1943, koja 
je bila priređena u čast njegovog 
dolaska, brošura sadrži i 4 Na-
zorove pjesme, od kojih je jedna 
pod naslovom »Drug Tito« po­
svećena Josipu Brozu Titu (4). 
2. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. (Naslovnu 
[koričnu] stranu opremio Đorđe 
A.[ndrejević] Kun) [Sa posve­
tom pisca Prvoj proleterskoj bri­
gadi i njenim palim herojima po­
vodom dvogodišnjice njenog os­
nivanja.] [Busije, kod Ključa, 
»Izdanje Propagandnog odsjeka 
Vrhovnog štaba NOV i POJ«] , 
1943.15. str. 8°. [Omotni naslov, 
omot latinicom, tekst ćirilicom.] 
Pet pjesama o Josipu Brozu Titu. 
Povod pisanju pjesama bili su 
različiti klevetnički i senzaciona-
listički pamfleti o porijeklu, ži­
votu i radu Josipa Broza Tita, 
objavljeni u fašističkoj štampi u 
Berlinu, na radio-stanicama i u 
reakcionarnim listovima u Lon­
donu, New-Yorku i Ziirichu. 
3. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. [S. 1.] 
1943, 15. str. 8°. 
4. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. [Sa posve­
tom Prvoj proleterskoj brigadi i 
Napomenom]. [S. 1. i izdava­
ča], 1943, 15. str. + [1]. 8°. 
1944. godina 
5. Horske recitacije. (Crteže izra­
dio: Vladimir Potočnjak.) [Bi-
jeljina]. »Propagandni odsjek 28 
ud. divizije«. Decembar 1944. 27 
str. + [1]. 4°. Sadrži i jedan re-
citat o Titu: Zorislav Golob: Ži-
veo Tito, živeo Tito (1—2). 
6. Knjižica o našem velikom Titu. 
(Tri članka i jedna poema). Pe-
trovgrad [Zrenjanm], »Izdanje 
'Slobodne Vojvodine'«, 1944, 24 
str. 8°. Sadržaj: General-lajtnant 
Milovan Đilas: Josip Broz Tito 
— neimar slobode i bratstva na­
roda Jugoslavije (1—6); Dr. Jo­
sip Smodlaka: Drug Tito kako 
sam ga ja video (6—9); Jovan 
Popović: Tito (9—15); Radovan 
Zogović: [Pjesma o biografiji 
druga Tita.] [Podaci sa korica.] 
7. KOSAK, Đuro i Vladimir Po­
pović. Druže Tito ljubičice bi­
jela Narodne pjesme. (Uredili 
Đuro Kosak i Vladimir Popo­
vić) [Predgovor napisao Vla­
dimir Popović.] [Mračaj, Kor­
dun.] »Izdao kulturno-umjetnič-
ki odsjek Odjela informacija 
ZAVNOH-a«, 1944, str. 1 + 
-F VII -F 67 -I- [1] sa slikama. 
8°. Sadrži: 47 pjesama, predgo­
vor Vladimira Popovića o na­
rodnoj poeziji u NOB-u na 
I—VII str. Prva je pjesma pod 
naslovom »Pjesma maršalu Titu« 
posvećena Josipu Brozu Titu 
( 3 - 4 ) . 
8. KRBEK, Ivo. Pravni komentar 
sporazuma Tito-Šubašić. Referat 
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održan na kongresu pravnika 
Hrvatske u slobodnoj Glini 12. 
kolovoza 1944. [Napisao:] Dr 
Ivo Krbek redovni profesor na 
Pravnom fakultetu Zagrebačkog 
sveučilišta i akademik (Jugosla­
venske akademije znanosti i 
umjetnosti) [Mračaj, Kordun], 
»Izdao Izvršni odbor NOF-e 
Hrvatske«, 1944, 16 str. 8°. (Kol. 
Knjižnica Narodno-oslobodilačke 
fronte Hrvatske br. 5.) Pravno 
tumačenje sporazuma sklopljenog 
između NKOJ-a i predsjednika 
jugoslavenske kr. vlade, koji su 
potpisali Šubašić, kao predsjednik 
jugoslavenske kr. vlade, i maršal 
Tito, kao predsjednik N K O Ju­
goslavije. 
9. Nosa pesem. I del. Uredil Karol 
Pahor [Bela Krajina] »Izdal 
Glavni štab NOV in PO Slove­
nije«. Izdano ob triletnici svete 
domovinske vojne narodov Ju­
goslavije ob strani velikih savez-
nikov. [Bjelokrajinska tehnika 
1944], str. [2] -f- 63. 8°. (Kol. 
Knjižnice Glavnega štaba št. 8.) 
Sadrži i pjesmu s notama o Jo­
sipu Brozu Titu: Jože Kovač: 
»Pozdrav Titu« (16—17). 
10. NAZOR, Vladimir. Pjesme par­
tizanke (1943) [Šuma Javornica] 
»Izdao odbor USAOJ-a« (Ja­
nuar 1944), 49 str. -|- [1] . m 8°. 
Sadrži i pjesmu: Titov »Napri­
jed« (16—20). 
11. NAZOR, Vladimir. Pjesme par­
tizanke (1943). [S. 1.]. »Izdao 
Zemaljski odbor USAOJ-a«, 
(Štamparija »Slobodna Vojvodi­
na« Petrovgrad, [Zrenjanin]), 
[1944], 45 str. + [2] . m 8°. Sa­
drži i pjesmu Titov »Naprijed«. 
12. NAZOR, Vladimir, Branko Čo­
pić. 15 pjesama Vladimira Na­
zora i Branka Čopića, [Zumbe­
rak], (Umnožila Tehnika 34. di­
vizije N O V J ) 20. XII 1944. 35 
str. -j- [1]. 8°. Sadrži i pjesmu 
Vladimira Nazora Titov »Na­
prijed« (5—9). 
13. Nova Jugoslavija. Članci. [Ka­
stav], »Izdaje: Agitprop Obl[a-
snog] kom[iteta] K P H za Istru«, 
(Izradila: tehnika »Sloboda«), 
1944. 24 str. 8'. [Omotni naslov: 
Umnoženo na ciklostilu.] Brošu­
ra sadrži i članak Josipa Vidma-
ra »Lik maršala Tita« (21—24) 
u kojemu autor nakon susreta s 
Josipom Brozom Titom u Jajcu 
na Drugom zasjedanju AVNOJ-a 
— gdje je autor u ime slovenske 
delegacije predložio da se u Na-
rodnooslobodilačkoj vojsci uvede 
čin maršala Jugoslavije i zamolio 
Predsjedništvo AVNOJ-a da taj 
čin kao prvom dodijeli koman­
dantu drugu Titu — opisuje sam 
lik maršala Tita. 
14. Novinar ji zborujejo 5. in 6. maja 
1944. Poročilo o Prvi slovenski 
novinarski konferenci na osvobo-
jenem ozemlju. [Dolenjsko] [Teh­
nika 13—17] (1944), 30 str. -|-
+ [1], sa 2 linoreza. 4°. Na pr­
voj stranici brošure nalazi se po­
zdrav novinara, grafičkih radni­
ka i tehničara s prve konferen­
cije novinara Slovenije maršalu 
Titu pod naslovom: »Pozdrav 
maršalu Titu, voditelju Jugoslo-
vanskih narodov«. 
15. Pjesme borbe i slave. (Na oslo­
bođenom teritoriju Hrvatske, 
Glina). »Izdanje 'Srpske riječi'«. 
(Oktobar 1944), 40 str. 8°. [Čir.] 
Brošura sadrži i pjesmu Rado­
vana Zogovića: Pjesma o biogra­
fiji druga Tita (35—39). 
16. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [Gorenjsko], (»Izdal Iz­
vršni odbor . OF Slovenske-
ga naroda. Tiskarna OK KPS 
Kamnik«. Januarja 1944.) 9 str. 
16°. [Naslov sa korica] (Portret 
maršala Tita, Božidar Jakac.) 
Nakon susreta s Josipom Brozom 
Titom u Jajcu na Drugom za­
sjedanju AVNOJ-a — gdje je 
Josip Vidmar u ime slovenske de­
legacije predložio da se u Na-
rodnooslobodilačkoj, vojsci uvede 
čin maršala Jugoslavije i zamo­
lio Predsjedništvo AVNOJ-a da 
taj čin kao prvom dodijeli vr­
hovnom komandantu drugu Titu 
— autor u ovoj brošuri prika­
zuje lik maršala Tita, onako 
kako ga je prije susreta zami­
šljao i kako ga je doživio pri 
prvom susretu na samom zasje­
danju. 
17. (VIDMAR, Josip). Lik maršala 
Tita. [Gorenjsko, Tiskarna »Ju-
lija« 1944] 4 str. 16°. [Podaci sa 
korica.] 
18. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [Gorenjsko], (»Izdal Izvr­
šni odbor OF slovenskega naro­
da« Januarja 1944), 8 str. 16°. 
[Podaci s korica] (Portret mar­
šala Tita izradio Božidar Jakac.) 
19. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [Gorenjsko, Tehnika OT 
Jesenice] 1944, 9 str. + 1 si. 16°. 
[Podaci sa korica]. [Umnoženo 
na ciklostilu] (Portret maršala 
Tita izradio Božidar Jakac.) 
20. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [Gorenjsko, Tehnika PK 
»Smlednik«, 1944], 8 str. -|- 1 si. 
16°. [Podaci s korica. Umnoženo 
na ciklostilu.] (Portret maršala 
Tita izradio Božidar Jakac.) 
21. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [S. 1. 1944], str. [4] + 
+ 13. 16°. (Portret maršala Tita 
izradio Božidar Jakac.) [Umno­
ženo na ciklostilu.] 
22. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [S. 1. 1944], 6 str. 4°. 
[Naslov nad tekstom. Umno­
ženo na ciklostilu.] 
23. VIDMAR, Josip. Lik maršala 
Tita. [S. 1.1944], 6 str. 4°.] [Na­
slov nad tekstom. Umnoženo na 
ciklostilu.] 
24. VIDMAR, Josip, Radovan Zo­
gović. Lik maršala Tita. Iz »No­
ve Jugoslavije«, br. 4/5 od 20. 
aprila 1944. Radovan Zogović: 
O drugom kongresu omladine 
Jugoslavije. Iz »Nove Jugoslavi­
je«, br. 6, 15. maja 1944. Grumo. 
Umnožila Tehnika Bolnice 
NOVJ [1944], 13 str. + [1] . 8°. 
[Omotni naslov. Umnoženo na 
ciklostilu.] 
25. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. [Posvećena 
Prvoj proleterskoj brigadi prili­
kom dvogodišnjice osnivanja. 
Nadodana: Napomena]. [Vis?] 
Izdao Prop[agandni] odio Obla­
snog narodnooslobodilačkog od­
bora Dalmacije, 1944, 15 str. 8°. 
26. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. ([Pogo­
vor:] Pjesma o biografiji druga 
Tita Radovana Zogovića [napi­
sao] M[ilovan] Đilas). Beograd, 
»Knjižara 'Kultura'«, Štampanje 
ove knjige završeno je 17. XII 
1944. 31 str. + [1]. 8°. [Ćir.] 
(Kol. Savremena književnost Ju­
žnih Slovena 2). 
27. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. [S. 1.] 
(»Izdanje Agitpropa Oblasnog 
štaba NOV i POJ«.) 1944 [S. 
p . ] . 8°. 
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28. ZOGOVIĆ, ELadovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. [Split], 
Umnožio Propodjel Gradskog 
NOO-a Split 1944, 15 str. 8°. 
[Umnoženo na ciklostilu.] 
29. Živel naš Maršal. [Štajerska], 
»Izdaja Pokrajinsko povereništvo 
OF za Štajersko«. Februar 1944, 
10 str. 8°. [Podaci sa korica]. 
(Sliku maršala Tita izradio Bo­
židar Jakac.) (Kol. 4. zvezek o 
AVNOJ-u). Brošura sadrži rad 
pjesnika Vladimira Nazora o 
maršalu Titu pod naslovom 
»Zdravo tovariš Tito« (2—4). 
Odlomak iz brošure predsjednika 
Izvršnog odbora Osvobodilne 
fronte Slovenskoga naroda Josi­
pa Vidmara pod naslovom »Lik 
maršala Tita« (isti naslov kao i 
brošura istoga autora 4—6); od­
lomak iz govora sekretara lOOF 
Borisa Kidriča na Zboru u slo­
bodnom Kočevlju 1943. pod na­
slovom »Slovenci i Tito« (8—9) 
i pjesma Vladimira Nazora »Pe­
sem o Titu« koju je na slovenski 
preveo Mile Klopčič (10). 
30. Živela vlada s Titom na čelu. 
[Štajerska] »Izdala Propagandna 
komisija Poverjeništva lOOF za 
Štajersko«. Januarja, 1944. str. 
10. 8°. (Kol. 2. zvezek o 
AVNOJ-u.) [Podaci s korica. 
Umnoženo na ciklostilu.] Sadrži 
i članak: »Kdo so člani nacio-
nalnega komiteta Osvoboditve 
Jugoslavije« u kojem je (uz osta­
le članove Edvard Kardelj, Vla­
dimir Ribnikar i dr.) data i 
kratka biografija Josipa Broza 
Tita. 
1945. godina 
31. Mala narodna čitanka. Valjevo, 
»Odeljenje okružnog JNOF-a«, 
1945, 21 str. 8°. [Ćir.] Sadrži i 
članak Josipa Vidmara: »Lik 
druga Tita« (sjećanje na susret 
u Jajcu za vrijeme Drugog za­
sjedanja AVNOJ-a, studenoga 
1943). 
32. NAZOR, Vladimir. 5 partizani­
ma 1943—1944. Beograd, »Dr­
žavni izdavački zavod Jugosla­
vije«, (Štampanje završeno 13. 
III 1945.), 209 str. + [1], + 14 
s fotografijama + [7] . 8°. (Kol. 
Svedočanstva iz oslobodilačkog 
rata 1. U redakciji Marijana Sti-
linovića, a u tehničkoj redakciji 
Marka Ristića.) Uz ostalo i su­
sreti s drugom Titom. 
33. Nova Jugoslavija. Časopis za po­
litička i društvena pitanja. Zbir­
ka odabranih članaka iz brojeva 
1 do 14 1944. godine. [Beograd], 
1945, 135 str. + [1] . 4°. Sadrži 
i članke: Vidmar Josip: »Lik 
maršala Tita«; »Sastanak između 
druga Tita i g. Ćerčila«. 
34. Pjesme borbe. Pirot, »Izdanje 
Agitpropa«, 1945, 72 str. 8°. Sa­
drži i: »Titov marš«; »Ide Tito 
preko Romanije«; Nazor Vladi­
mir: »Titov 'Naprijed'«. 
35. Prvi maj 1945. [Beograd] (»Iz­
danje Redakcije 'Rad', organa 
Jedinstvenih sindikata radnika 
i nameštenika Jugoslavije«), 
[1945], 16 str. sa si. 4°. [Podaci 
sa korica. Ćir.] Sadrži i sliku Jo­
sipa Broza Tita s natpisom: Zi-
veo organizator naših pobeda, 
vođa naših naroda vrhovni ko­
mandant Jugoslovenske armije, 
narodni heroj maršal Josip Broz 
Tito (10); te pjesmu s notama 
Josipa Smodlake: Heroj Tito! 
(10 -11) . 
36. Tito. [Zbornik pesama i članaka 
o Titu.] [S. 1.] »Izdanje Pro­
pagandnog odeljenja III korpusa 
JA«, [1945], str. [2] + 24. 8°. 
[Podaci sa štamparskih korica. 
Tekst umnožen na ciklostilu.] 
Sadržaj: R. Zogović: Pjesme o 
biografiji druga Tita — M. Đi­
las: Josip Broz Tito, neimar slo­
bode i bratstva Jugoslavije; E. 
Finci: Tito; J. Vidmar: Lik mar­
šala Tita i V. Nazor: Titov »Na­
prijed«. 
37. VIDMAR, Josip. La figura del 
Maresciallo Tito. [Naslov origi­
nala: Lik maršala Tita.] [Rije­
ka, Zalesina, Gorski kotar] »Edi-
to dali Unione degli Italiani 
dellTstria e di Fiume del Fronte 
unico popolare di liberazione.« 
Gennario 1945. 5 str. + [1] . 8°. 
[Omotni naslov. Umnoženo na 
ciklostilu.] O liku maršala Tita. 
38. Veliki učitelj naših naroda Josip 
Broz Tito. Uzice [Titovo Uzice] 
»Izdanje 'Vesti'« 1945, 28 str. sa 
slikom Predsjednika jugoslaven­
ske vlade, maršala Jugoslavije 
Josipa Broza Tita. 8°. [Po­
daci s korica. Prednje korice 
obuhvaćene paginacijom. Ćir.] 
Sadrži: članke Milovana Đilasa: 
Josip Broz Tito neimar slobode 
i bratstva naroda Jugoslavije 
{Borba, 20. novembra 1944); Bo­
risa Ziherla: Veliki učitelj naših 
naroda. Povodom knjige druga 
Tita »Borba za oslobođenje Ju­
goslavije« (Borba, 26. decembra 
1944). 
39. ZOGOVIĆ, Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. ([Pogovor] 
»Pjesma o biografiji druga Tita 
od Radovana Zogovića [napisao] 
M[ilovan] Đilas) Drugo izdanje. 
— Beograd, »Knjižara 'Kultura'« 
1945. 31 str. + [1]. 8°. [Ćir.] 
(Kol. Savremena književnost Juž­
nih Slovena 2.) 
Brošure bez podataka o godini izdanja 
40. Članci. Preštampano iz Borbe. — 
[Bez podataka] 27 str. 8°. Sadr­
žaj. Moša Pijade: Tito. — Dr. 
Siniša Stanković: Maršal Tito u 
Šumadiji; GJeneral-lajtnant Arso 
J. Jovanović: Tito — organiza­
tor i strateg naše Armije. [Um­
noženo na ciklostilu.] 
41. ĐILAS, Milovan. Josip Broz Ti­
to — neimar slobode i bratstva 
naroda Jugoslavije. [Bez podata­
ka] , 7 str. m 8°. Preštampano iz 
»Nove Jugoslavije« od 27. VI 
1944. [Naslov nad tekstom.] 
[Ćir.] O ličnosti Josipa Broza 
Tita, istodobno kao političara, 
borca i ;državnika. S kratkim 
podacima (napomenama) o bor­
bi jugoslavenskih naroda za slo­
bodu. 
42. ĐILAS, Milovan, Josip Vidmar. 
Josip Broz Tito, neimar slobode 
i bratstva naroda Jugoslavije. 
Napisao Milovan Đilas. Iz Bor­
be, 20 novembra 1944. Lik Mar­
šala Tita. Napisao Josip Vidmar. 
Iz Slovenskog poročevalca. [Bez 
podataka], 13 str. 8°. 
43. ĐILAS, Milovan, Boris Ziherl: 
Josip Broz Tito, neimar slobode 
i bratstva naroda Jugoslavije. 
Boris Ziherl: Veliki učitelj naših 
naroda. [Bez podataka], 8 str. 4°. 
[Umnoženo na ciklostilu. Ćir.] 
44. Horske pesme. [S. 1.] Umnožila 
Tehnika Propagandnog otseka I. 
proleterske divizije. [S. a.] 11 
str. 4°. Sadrži pjesme s notama o 
Josipu Brozu Titu: O. Danon: 
Uz Tita (2) Narodna: Tito, slo­
bodo; (3) N. Diklić: Kolo druga 
Tita (4) i B. Popović: Titov 
marš, Tito (5). 
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45. Izabrani članci iz Borbe, organa 
Komunističke partije Jugoslavije. 
[Bez podataka], 15 str. 4°. Sadr­
ži i članke o drugu Titu. Narod­
no priznanje maršalu Titu — vo­
đi jugoslovenskih naroda (Iz br. 
6); Josip Broz Tito — neimar 
slobode i bratstva naroda Jugo­
slavije (Iz br. 6). 
46. Josip Broz Tito. [Članci o Titu]. 
[Bez podataka] 13 str. 8°. Sadr­
žaj: Milovan Dilas: Josip Broz 
Tito neimar slobode i bratstva na­
roda Jugoslavije. {Borba, 20. no­
vembra 1944); Josip Vidmar: Lik 
maršala Tita. (Slovenski poroče-
valec). Izdanje neke hrvatske je­
dinice NOV Jugoslavije. [Naslov 
s korica. — Sa crtanim Titovim 
likom na koricama. Umnoženo 
na ciklostilu.] 
47. Naše pjesme. [S. 1.] (Umnožila 
tehnika Omladinske brigade »Jo-
ža Vlahović«) [S. a.] [S. p.] Sa­
drži i pjesmu: Drug Tito. 
48. NAZOR, Vladimir. Titov »Na­
prijed«. [Bez podataka] str. 1. 4°. 
[Podaci o autoru i naslov nad 
tekstom.] [Umnoženo na ciklo­
stilu.] 
49. Svi trebaju znati. [Sadržaj.] Za­
što volimo Tita. (Radio-stanica 
»Slobodna Jugoslavija«) — što 
kažu saveznici o nama. (London­
ski radio). Kud se dede car Ne-
manje blago? (Radio-stanica 
»Slobodna Jugoslavija«). [Slavo­
nija] (Izdao Agitprop Oblasnog 
komiteta K P H za Slavoniju). [S. 
a] . [Omotni naslov] 6 str. 8°. 
[Umnoženo na ciklostilu.] Prvi 
članak »Zašto volimo Tita« do­
nosi nekoliko misli o ličnosti vr­
hovnog komandanta NOV i POJ 
Josipa Broza Tita, 1—3. 
50. Zbirka crtica i pesama o drugu 
Titu. [Bez podataka] 12 str. 4°. 
Sadrži: S. Benac: Tito, Tito, Tito; 
Zoran: Tito i narodi Jugoslavije; 
R. Zogović: Pjesma o biografiji 
druga Tita; Miloš: SUčice o Titu; 
Naš Tito (Iz »Vjesnika« JNOF 
— Hrvatske, br. 27). Na nasl. str. 
portret maršala Tita, rad M. Va-
siljevića. [Umnoženo na ciklosti-
lu.] 
51. ZOGOVIĆ, Radovan. Pesme o 
biografiji druga Tita. [Bez poda­
taka] 4 str. 4°. [Umnoženo na 
šapirografu.] [Ćir.] 
I z d a n j a 1945—1972 
I B i o g r a f i j e 
1949. godina 
52. KARAIVANOV, Ivan. Narod­
na republika Makedonija. (Sko-
plje), »Glavniot odbor na Na-
rodnot front na Makedonija«, 
1949. Str. VII . + 134 sa si. 8". 
Sadrži i članak: o biografskim 
podacima, o revolucionarnom 
radu Josipa Broza Tita do trav­
nja 1941. godine pod naslovom 
»Josip Broz Tito« (15—21). 
53. Ljetopis Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti za godine 
1946—1948. Knjiga 54. Urednik: 
Branimir Gušić. Zagreb, »Jugo­
slavenska akademija znanosti i 
umjetnosti«, 1949, 443 str. + 14 
si. v8°. Sadrži i kratku biografiju 
Josipa Broza Tita: »Josip Broz 
Tito« (157—161). 
1952. godina 
54. Josip Broz Tito. 1892—1952. 
Adresa CK KPJ. Milovan Đilas: 
Domovina. Vladimir Dedijer: 
Odlomci iz građe za biografiju 
druga Tita. Rodoljub Čolaković: 
Mariborski suzanj broj 483. Mi­
roslav Krleža: Titov povratak 
godine 1937. Viktor Car Emin: 
Nad svima. (Beograd) Borba, 
1952, 55 str. 8°. Pisano u povo­
du šezdesetog rođendana Josipa 
Broza Tita. 
55. Josip Broz Tito. 1892—1952. 
(Beograd), Borba, 1952, 60 str. 
+ [1]. 8°. 
1953. godina 
56. DEDIJER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Prilozi za biografiju. (Zag­
reb), »Kultura«, 1953, 518 str. 
-H tbl. v8°. Autor je u knjizi: 
»Josip Broz Tito. Prilozi za bio­
grafiju«, sredio i objavio materi­
jale za biografiju Josipa Broza 
Tita, kao i one koje je sam pri­
kupio u toku narodnooslobodilač­
kog rata i poslije njega. Iz toga 
obilnog materijala sačinio je iz­
bor za knjigu namijenjenu čitao­
cima u inozemstvu, koja je izišla 
iz štampe istovremeno s jugosla­
venskim izdanjima. To su, zap­
ravo, dvije različite knjige, jer iz­
danje za inozemstvo, zbog svoje 
namjene, nužno sadrži i mnogo 
toga što bi kod nas predstavljalo 
samo izlišno ponavljanje pozna­
tih događaja. 
57. DEDIJER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Prilozi za biografiju. (Beo­
grad), »Kultura«, 1953, 558 
str. sa si. -I- faks. v8°. [Cir.] 
58. DEDIJER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Adalekok egy eletrojzhoz. 
[Orig.: Josip Broz Tito. Prilozi 
za biografiju.] (Ford. Herceg 
Jdnos). Noviszad, »Magyar Szo 
kiadisa« 1953, 502 str. + tbl. v8°. 
59. DEDIJER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Contributi per una biogra-
fia [Orig.: Josip Broz Tito. P r i ­
lozi za biografiju.] (Hanuo trad.. 
l'opera Eros Sequi, Giacomo 
Raunich e Erio Francki.) [Fiu­
me] »Ed. EDIT«, [1953/1954] 
549 str. + tbl. v8°. 
60. DEDIER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Prilozi za biografiju. [Orig.. 
Josip Broz Tito. Prilozi za bio­
grafiju.] (Prevod Krum Tošev. 
Grafički ilustr. Hudožnik Boško-
Karanovik.) Skopje, »Kultura«,. 
1953, 650 str. + tbl. s faks. 8°. 
[ćir . ] 
61. DEDIJER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Prispevki za življenjepis-
[Orig.: Josip Broz Tito. Prilozi 
za biografiju]. (Prev. Fran Al-
breht, Božidar Borko, [i dr.]) V 
Ljubljani, »Izd. Cankarjeva za-
ložba«, 1953, XLIV + 769 str. 
+ ' tbl. 8°. Biografija Josipa Bro­
za Tita pisana u 20 poglavlja. 
Razlikuje se od hrvatsko-srpskog: 
izdanja po tome što sadrži pred­
govor napisan za inozemna izda­
nja, kao i neke dijelove knjige-
koji su obja'^ljeni u stranim iz­
danjima a kod nas nisu. Doda­
tak sadrži: Spomini Johna Po-
tokarja na tovariša Tita (715— 
—716); Sestanek med Titom in 
Togliattijem 1946. leta (717— 
724); En dan s Titom (725— 
744); Eno jutro na Brionih (745 
—751). Knjiga sadrži i još neke-
ispravke i nekoliko fotografija 
više. 
1954. godina 
62. DEDIJER, Vladimir: Josip Broz 
Tito. Biografioj notoj. [Orig.: Jo­
sip Broz Tito. Prilozi za biogra­
fiju] (Trad. de Mason Stuttard.) 
Ljubljana, »Eldonis Slovenia Es­
peranto ligo — Eldono sekcio«,. 
1954, 518 str. -f- tbl. i zemljop. 
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karta. 8°. Biografija Josipa Broza 
Tita u 25 poglavlja. 
63 . DEDIJER, Vladimir. Josip Broz 
Tito. Kontribute per jeteshkrim. 
[Orig.: Josip Broz Tito. Prilozi 
za biografiju.] <Perkethyen Shef-
qet Muslin, Marash Barisha [i 
dr . ]) . Prishtine, »Mustafa Bakl­
j i«, 1954, 517 str. + [10] prilo­
ga sa slikama i faksimilima. 8°. 
1956. godina 
(64. Broz Josip Tito. [S. 1., 1956] 
[Nasl. nad tekstom], 11 str. 4°. 
[Strojopis autogr.]. Kratka bio­
grafija Josipa Broza Tita. 
1959. godina 
65 . TOCKIĆ, Mehmed. Vrhovni ko­
mandant naših oružanih snaga. 
Maršal Tito. Beograd, »Narodna 
armija«, 1959. 80 str. sa si. m8°. 
Biografija Maršala Josipa Broza 
Tita. Sadržaj: Životni put druga 
Tita. Titovo delo. Osobine Tito­
ve ličnosti, Ljubav i zahvalnost 
naroda. 
1960. godina 
666. Josip Broz Tito. (Titre de l'ori-
ginal: Josip Broz Tito) Beograd, 
»Jugoslavija« 1960, 67 str. -|-
[4]. 8°. Service d'informations 
Yougoslavie. [Podaci s korica. 
Ofset štampa.] Život i revolucio­
narni rad Josipa Broza Tita. S 
literaturom i popisom objavljenih 
radova Josipa Broza Tita. 
67 . Josip Broz Tito. (Titel des origi-
nals: Josip Broz Tito). Beograd, 
»Jugoslavija« [1960], 62 str. + 
[6]. 8°. Informations 'fienst* Ju-
goslawien. [Podaci s korica. Of­
set štampa.] 
68. Josip Broz Tito. <Title of origi-
nals: Josip Broz Tito). Beograd, 
»Jugoslavia« [1960], 4 str. + 
[1]. 8°. Information Service Yu-
goslavia. [Podaci s korica. Ofset 
štampa.] 
69. Josip Broz Tito. <Titre de l'ori-
ginal: Josip Broz Tito.) Beograd, 
»Jugoslavija«, [1960], 67 str. + 
[1] . 8°. Service d'informations 
Yugoslavia. [Podaci s korica. Of­
set štampa.] 
70. Josip Broz Tito. (Titulo del ori-
ginalo: Josip Broz Tito). Beo­
grad, »Jugoslavija« [1960], 47 
str. -|- [5]. 8°. Servicio de infor-
maciones Yugoslavia. [Podaci s 
korica. Ofset štampa.] 
1962. godina 
71. BIZETIĆ, Saša. Fotofilm. Dje­
tinjstvo druga Tita. Scenario, re­
žija i fotografija Saša Bizetić. 
(Novi Sad, »Progres«) [1962]. 
popr. 4° [4] str. 4- 69 sa si. Fo­
tofilm »Djetinjstvo druga Tita« 
obuhvaća period života Josipa 
Broza od njegovog najranijeg 
djetinjstva do svršetka osnovne 
škole u Kumrovcu 1905. godine. 
72. BIZETIĆ, Saša. Fotofilm »Otro-
štvo tovariša Tita«. [Orig. Foto­
film Djetinjstvo druga Tita.] Sce­
narij, režija in fotografija Saša 
Bizetić. (Slovensko besedilo: Ja-
nez Gradišnik.) (Novi Sad, 
»Progres«), (1962], [4] str. + 
69 sa slikama, popr. 4°, isto kao 
i hrvatsko izdanje. 
73. Kalendar Mohorjeve družbe za 
leto 1962. Uredil Stanko Cajn-
kar. Celje, Mohorjeva družba 
1962. 192 str. sa si. i crtežima. 
v8°. Sadrži i članak o životu i 
revolucionarnom radu Josipa 
Broza Tita do travnja 1941. god. 
Krivokapić Vlajko: »Tito — člo-
vek, državnik in revolucionar« 
(28 -32 ) . 
1963. godina 
74. Josip Broz-Tito. President de la 
Republique Socialiste Federative 
de Yougoslavie <Titre d'origi-
nal: Josip Broz Tito, predsednik 
SFR Jugoslavije. Traduit par 
Novak Stugar). Belgrade. »Re­
vne de la politique internaciona­
le«, 1963, 20 str. + [2] tbl. sa 
slikama. 8°. (Cette biographie est 
extraite de livre: Tito: Selected 
speeches and articles. Edition de 
»Naprijed«, Zagreb). Kratka 
biografija Josipa Broza Tita, 
život, rad, revolucionarni lik, 
vođa revolucije i predsjednik Re­
publike. 
75. Josip Broz Tito, President of the 
Socialist Federal Republic of Yu-
goslavia. (Original tit. Josip Broz 
Tito. Predsednik Socijalističke 
Federativne Republike Jugosla­
vije.) Belgrade, (Published by) 
»Federation of Yugoslav Jour-
naliste — Review of Internatio­
nal Affairs«, 1963, 18 str. -1- 2 
tbl. sa slikama -1- [2] . 8°. <The 
Biography has been tahen from 
the book. Tito: Speeches and ar­
ticles 1941—1961, published by 
»Naprijed«, Zagreb.) 
76. Josip Broz-Tito. President de la 
Republica Socialista Federativa 
de Vugoslavia. (Titulo en serbo-
croata: Josip Broz-Tito, Pred­
sednik Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije. Traducido 
par Radivoj Nikolić.) Belgrado, 
»Politica internacional«, 1963, 17 
str. -1- 2 tbl. sa slikama -F [2] . 8°. 
77. Josip Broz-Tito. President Soci-
jalističeskoj Federativnoj Respub-
liki Jugoslaviji. (Titul. originalu. 
Josip Broz Tito, predsednik SFR 
Jugoslavije. Prevod Vera Ilić.) 
Belgrad, »Meždunarodnaja poli­
tika«, 1963, 20 str. + [2], table 
sa sUkama. 8°. [Cir.] (Biografij 
vzeta iz knjige: Josip Broz Tito: 




78. Josip Broz-Tito. Prezydent Soci-
jalistycznej Federacyjnij Repub-
liki Jugoslaivie. (Titul orig. Josip 
Broz Tito, Predsednik Socijalis­
tičke Federativne Republike Ju­
goslavije.) [Biografija] [Prev. iz 
rukopisa.] Beograd, »Međuna­
rodna politika« 1964, 18 str. 4-
[2] tbl. sa slikama+[2].8°. (Zy-
ciorys ten wzifty zastal z naste-
puj^cej ksiazki: Tito: Selected 
speeches and articles. Wydawca. 
Naprijed, 2'agreb.) 
1965. godina 
79. TOCKIĆ, Mehmed. Nas vrhovni 
komandant maršal Tito. (Nasl. 
strana: Đorđe Gorbunov). Beo­
grad, »Narodna armija, Državni 
sekretarijat za narodnu obranu. 
Uprava za moralno-političko 
vaspitanje JNA«, 1965, 132 str. 
s dokumentarnim fotografijama. 
m8°. (Kol. »Narodna armija« 2.) 
Kratka biografija Josipa Broza 
Tita (Prvi koraci u revolucionar­
nom pokretu; Na čelu Komunis­
tičke partije Jugoslavije; Organi­
zator i rukovodilac narodnooslo­
bodilačke borbe naroda Jugosla­
vije; Borba za nezavisnu socija­
lističku Jugoslaviju i mir u svi-
171 
jetu; Dužnosti koje vrši Josip 
Broz Tito; Osobine Titove lično­
sti; Ljubav i zahvalnost naroda). 
1967. godina 
80. Istorija Saveza komunista Jugo­
slavije. Život i rad Josipa Broza 
Tita. Program za proučavanje 
s bibliografijom. (Kragujevac, 
»Radnički univerzitet — Centar 
za društveno-političko i eko­
nomsko obrazovanje«, 1967), 28 
str. -I- [2] . m8°. Knjiga sadrži 
kratki historijat Saveza komunis­
ta Jugoslavije do travnja 1941. 
god. (9—14); životni put i djelo 
Josipa Broza Tita do istog vre­
mena (travanj 1941; 14—21) i 
75 bibliografskih jedinica najvaž­
nijih radova iz historije Saveza 
komunista Jugoslavije i života i 
djela Josipa Broza Tita (24—28). 
81. Metalci Jugoslavije. Knj. prva. 
Metalci — narodni heroji. Pred­
govor napisao Ivan Krajačić. 
(Biografije napisao Vladimir Ba-
nović.) Zagreb, »Republika«, 
1967, 1100 str. sa si. v8°. (Kol. 
Svjedočanstva, Historijska biblio­
teka, knj. 2.) Radni naslov: Me­
talci Jugoslavije od prvih štraj­
kova do pobjede u narodnoj re­
voluciji. Sadrži i biografiju Jo­
sipa Broza Tita (15—33). 
1968. godina 
82. VINTERHALTER, Vilko. Ži­
votnom stazom Josipa Broza. 
Beograd, »Kultura«, 1968. 520 
str. + [2] . 8°. Na temelju ob­
javljene literature o Titu autor 
je izvršivši iz nje izbor nastojao 
skicirati politički profil Titove 
ličnosti, kako bi zadovoljio inte­
res šireg kruga čitalaca u zemlji 
i eventualno inozemstvu. Knjiga 
nema historijsko-naučne ni umjet­
ničke pretenzije. Isključivo je pu­
blicistički prilog. 
83. VINTERHALTER, Vilko. Ži­
votnom stazom Josipa Broza. 
Urednik Vera Popović (grafička 
oprema: Jovica Bojić, Stevan Vu-
kov.) Beograd, »Kultura« 1968, 
565 str. 4- [2] + zaštitni omot. 
8°. [Ćir.] 
84. VINTERHALTER, Vilko. Shte-
gut jetesor te Josip Brozit. (Ti-
tuUi i origjinalit: Životnom sta­
zom Josipa Broza.) Prishtine, 
»Rihndija«, 1968, 460 str. 8°. (Bi­
blioteka Shocnore politike. Re­
daktor biblioteke: Ali Rexha.) 
85. VINTERHALTER, Vilko. Živ-
Ijenjska pot Josipa Broza. (Na­
slov izvornika: Životnom stazom 
Josipa Broza. Prevedel Jože Zu-
pančič.) (Foto: Dušan Škerlep. 
Opremil Uroš Vagaja.) Ljublja­
na, »Državna založba Slovenije«, 
1968, 414 str. + [2] + zaštitni 
omot. 8°. 
1969. godina 
86. ŠTAUBRINGER, Zvonko. Tito. 
Hronika jedne mladosti 1907— 
—1925. Beograd. »Komunist«, 
1969, 98 str. + 8 tbl. sa slikama. 
8°. »Hronika jedne mladosti« je 
samo mali, neznatni isječak iz 
bogate revolucionarne biografije 
Josipa Broza Tita. To su zapisi 
o njegovom djetinjstvu; šegrtova-
nju i prvim danima borbe, o pri­
jemu u Partiju, učešću u okto­
barskoj revoluciji, o prvoj par­
tijskoj funkciji nakon povratka 
u zemlju od 1917—1925. godine. 
1972. godina 
87. BEGOVIĆ, Vlajko. Tito, biograf­
ske beleske. Glavni i odgovorni 
urednik David Atlagić. Beograd, 
»Komunist«, 1972, 90 + si. 8°. 
Biografija Josipa Broza Tita u 
kojoj je više prostora posvećeno 
djelu, idejama i riječima Josipa 
Broza Tita nego njegovoj biogra­
fiji u užem smislu. Posvećeno 
osamdesetom rođendanu Josipa 
Broza Tita. 
RADENKOVIĆ, Đorđe. Portreti 
suvremenih ličnosti. (Urednik 
Miljenić Nine. Pogovor: Dedijer 
Vladimir.) (Beograd), »Mla­
dost«, (1972), 561 str. -1- [7] sa 
si. 4°. Knjiga sadrži i sažetu 
biografiju Josipa Broza Tita 
(405—427). 
telj slobode i bratstva naroda 
Jugoslavije (5—9); Pijade Moša: 
Tito (10—12); Jovanović Arso 
R.: Tito — organizator i strateg 
naše armije (13—21); Vidmar 
Josip: Lik Maršala Tita (22— 
—26); Smodlaka Josip: Drug 
Tito — Kako sam ga vidio 
(27—29); Zogović Radovan: 
Pjesma o biografiji druga Tita 
(30—31); Nazor Vladimir: Ti­
tov »Naprijed« (32—35); Nazor 
V. Iz dnevnika »S partizanima« 
21. I 1943. (36—37); Kostić: Ti­
to (38—39); Koževnikov Vadim: 
Tito sin naroda (40—43); Sime-
nov K.: Razgovor s maršalom 
Titom (44—46). 
I I S j e ć a n j a s u d i o n i k a 
1945. godina 
89. NAZOR, Vladimir. »S partiza­
nima 1943—1944«. II dopunjeno 
izdanje. Zagreb, »Nakladni za­
vod Hrvatske«, 1945, 202 str. + 
+ [5] . 8°. (Kol. »Partizanska 
književnost«, 1.) Susreti s Josi­
pom Brozom Titom i drugim 
rukovodiocima; događaji u bitki 
na Neretvi i Sutjesci i ostalim 
ratištima. Obuhvaćen vremenski 
period od dolaska iz Zagreba u 
partizane, potkraj prosinca 1942. 
godine do dolaska u slobodni 
Split, listopada 1944. godine. 
90. NAZOR, Vladimir. S partizani­
ma. Beograd, »Državni izdavač­
ki zavod Jugoslavije«, 1945, 210 
str. 8°. (Kol. »Svedočanstva iz 
oslobodilačkog rata«, 1.) 
91. Tito. Split, »Slobodna Dalmaci­
ja«. 1945. 46 str. sa si. (Kol. 
Biblioteka »Slobodna Dalmaci­
ja«, 13.) Sadrži članke: Đilas Mi­
lovan: Josip Broz-Tito. Gradi-
1949. godina 
92. NAZOR, Vladimir. Partizanska 
knjiga. Zagreb, »Nakladni za­
vod Hrvatske«, 1949, 478 str. 
8°. (Kol. Djela Vladimira Nazo­
ra, 15.) Osim dnevnika »S par­
tizanima 1943—1944«, knjiga 
sadrži i nekoliko pjesama iz 
zbirke »Pjesme partizanke« i 
ratne govore i članke. 
1952. godina 
93. MASLARIĆ, ^ozidzt. Moskva— 
—Madrid—Moskva. Sećanja. Za­
greb, »Prosvjeta«, 1952, 134 str. 
+ [2]. 8°. (Kol. Biblioteka Pro­
svjete.) Autorova sjećanja na nje­
govu revolucionarnu aktivnost 
za vrijeme boravka u SSSR-u 
od 1928. do 1936. i 1939. do 
1944. i u Španiji od 1936. do 
1939, s osvrtom na susret s Jo­
sipom Brozom u Moskvi 1939. 
godine. 
1953. godina 
94. NAZOR, Vladimir. S partizani­
ma. Izbor iz dnevnika 1943— 
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—1944. (Urednik Bora Pavić. 
Ilustracija na koricama Živojina 
Kovačevića), Beograd, »Dečja 
knjiga«, 1953, 43 str. + [5]. 
8°. Izbor članaka iz dnevnika, u 
kojima ima podataka o susre­
tima s Josipom Brozom Titom. 
95. NAZOR, Vladimir. So partiza­
nke (Odlomki od dnevnikot). 
(Naslov na originalot: S parti­
zanima 1943—1944.) Skopje 
»Kočo Racin« 1953, 58 str. -1-
+ [1]. 8°. [Ćir.] (Kol. »Školska 
biblioteka«.) 
1954. godina 
96. REZIMIĆ, Branislav. Jedan dan 
kod druga Tita. Zagreb, »Kul­
tura«, 1954, 111 str. + si. m8°. 
Susret s Josipom Brozom Titom 
u Beogradu u lipnju 1948. godi­
ne pri predaji protestnog pisma 
zbog optužbi Informbiroa radni­
ka Tvornice »Rade Končar« iz 
Zagreba uoči V kongresa KPJ. 
Pisano na osnovi bilježaka na­
pravljenih u toku samih razgo­
vora i događaja ili neposredno 
nakon njih. 
1955. godina 
97. NAZOR, Vladimir. S partizani­
ma. Izbor iz dnevnika 1943— 
1944. Beograd, »Dečja knjiga«, 
1955, 44 str. -f- [1]. 8°. [Ćir.] 
(Kol. »Mala biblioteka«, 22.) 
1958. godina 
98. NAZOR, Vladimir. S partiza­
nima. (Priredio [i predgovor] 
»Vladimir Nazor 1876—1949« 
[napisao] Branko Brajenović). 
Zagreb, »Školska knjiga«, 1958, 
120 str. + [4] . m8°. (KoL »Do­
bra knjiga«. Kolo IV, 4.) 
1959. godina 
99. ĆOLAKOVIĆ, Rodoljub. Su­
sreti i sjećanja. (Ilustr. i opre­
mio Ismet Mujezinović). Zagreb, 
»Naprijed«, 1959, 172 str. sa si. 
8°. Autor je u toj knjizi sabrao 
sjećanja na nekoliko istaknutih 
boraca naše Partije objavljena u 
dnevnoj štampi od 1950—1958. 
godine. Uz to je u knjizi objav­
ljeno sjećanje na susret s Josi­
pom Brozom Titom u maribor­
skoj tamnici; Pod naslovom: 
»Mariborski suzan j broj 483« 
(135—153). 
100. ĆOLAKOVIĆ, Rodoljub. Spo­
mini in srečanja. [Nasl. izvir. 
Susreti i sjećanja.] Prevedel Ri-
sto Jelačin. Ljubljana, »Državna 
založba Slovenije«, 1959,138 str. 
-|- [2] . 8°. Knjiga je izdana v 
počastitev 40-letnice ustanovitve 
ZKJ. 
101. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Sredbi 
i spomeni. (Nasl. na orig. Su­
sreti i sjećanja. Prevel Blaže Ko-
neski). Skopje »Kultura«, 1959, 
160 str. + [4] . 8°. [Čir.] 
102. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Ta-
kime dhe kujtime. (Tit. i orig. 
Susreti i sjećanja. Perhthyes 
stathi kostavi. Ilustratore: Bran­
ko Dociq dhe Miomir 2ubiq). 
Prishine »Rilindija«, 1959, 198 
str. sa crtežima + [2] . 8°. (Kol. 
Shkrimtaret bahkekohore Jugo-
slave.) 
103. MINDEROVIĆ, Čedomir. Za 
Titom. Zabeleške jednog parti­
zana. (Urednik Cveta Kotev-
ska.) Beograd, »Narodna knji­
ga«, 1959, 426 str. -|- [2] . 8°. 
(Kol. »Politika i društvo«.) Za-
bilješke iz narodnooslobodilač­
kog rata, koje je vodio borac 
Prvog posavskog N O P odreda 
od rujna 1941. do rujna 1944. 
godine. 
104. MINDEROVIĆ, Čedomir. 2a 
Titom. I I izdanje. Beograd, »Na­
rodna knjiga«, 1959, 426 str. -f-
+ [1 ] . 8-. 
105. NAZOR, Vladimir. 5 partizani­
ma. Izbor iz dnevnika 1943— 
—1944. Beograd, »Mlado poko-
lenje«, 1959, 44 str. -f [4] . 8°. 
(Kol. »Mala biblioteka«, 22.) 
106. SKAKAVAC, Olga. Susreti sa 
Titom. Oprema Andreja Andre-
jević. <Uz proslavu četrdeset go­
dina KPJ i SKOJ-a.> Beograd, 
»Mlado pokolenje«, 1959, 24 str. 
sa si. 8°. Susreti Josipa Broza 
Tita s pionirima prigodom nje­
govog rođendana 25. svibnja 
1959. godine. 
107. SKAKAVAC, Olga. Susreti sa 
Titom. (Uz proslavu četrdeset 
godina KPJ i SKOJ-a.) Zagreb 
»Mladost«, 1959, 23 str. sa si. 8'. 
1960. godina 
108. Izbor iz dnevnika i zapisa o 
NOB-i (Priredio [i] predgovor 
[napisao] Rizo Ramić.) Sara­
jevo, »Svjetlost«, 1960, 114 str. 
-I- [2] . m 8°. (Kol. »Školska lek­
tira«, 16.) Odlomci iz »Zapisa 
iz Oslobodilačkog rata« Rodo­
ljuba Ćolakovića, dnevnika »S 
partizanima« Vladimira Nazora 
i »Za Titom« Čedomira Min-
derovića. 
1961. godina 
109. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Stret-
nutia a spomienky [Nasl. orig. 
Susreti i sjećanja.] (Preložil Jani 
Kmet. Ilustroval Ismet Mujezi­
nović.) Petrovce, »Kultura«,. 
1961, 180 str. sa crtežima + [4^ 
sa crtežom. 8°. 
110. NAZOR, Vladimir. S partiza­
nima. Izbor iz dnevnika 1943— 
—1944. Tode Čolak: »Vladimir 
Nazor i njegov dnevnik 'S par­
tizanima'«. Beograd, »Mlado po­
kolenje«, 1961, 105 str. -t- [ 2 ] . 
m8°. [Ćir.] (Kol. Biblioteka 
»100 knjiga«. Kolo V, 2.) 
111. NAZOR, Vladimir. S partizani 
1943—1944. (Naslov izvirnika: 
S partizanima 1943—1944.). 
Prevedel Cvetko Zagorski, Ljub­
ljana, »Borec«, 1961, 180 str. 8°. 
112. NIKIĆ, Milisav. Od danas smo 
proleterska. (Red. odbor: Basta 
Milan, Dušan Bilandžić [i d r . ] ) 
Beograd, »Rad«, 1961, 56 str. 
8°. (Kol. »Zastave slobode«.) 
Formiranje Prve proleterske bri­
gade 22. prosinca 1941. godine 
pred Vrhovnim komandantom 
N O V i POJ Josipom Brozom 
Titom i članovima Vrhovnog 
štaba i Centralnog komiteta Ko­
munističke partije Jugoslavije. 
113. Republika. 1941—1961. Alma­
nah revolucije. Redakcija: Ivan 
Dončević, Novak Simić, Ivo 
Smoljan. Likovni prilozi: Antun 
Augustinčić, Marijan Detoni, Sve­
tozar Domić [i dr.] , Zagreb, 
»Zora«, 1961. 328 str. sa si. i 
oglasima + zaštitni omot. 4°. 
Sadrži i članak Vicka Krstulo-
vića o njegovim susretima s Jo ­
sipom Brozom Titom u vrijeme 
najvećih stvaralačkih napora 
Partije i Tita za oslobođenje ze­
mlje i izgradnju nove socijali­
stičke Jugoslavije (Krstulović 
Vicko: Moji susreti s drugom Ti­
tom, 7—10). 
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114. RIBAR, Ivan. Uspomene iz Na­
rodnooslobodilačke borbe. Beo­
grad, »Vojno delo«, 1961, 231 
str. + si. + faks. 8°. (Kol. Iz 
ratne prošlosti naših naroda. Knj. 
32. Posebna izdanja 10.) Sjeća­
nje nekadašnjeg predsjednika 
AVNOJ-a na njegov politički 
rad u NOB-u, posebno na rad 
u AVNOJ-u i susrete s Josipom 
Brozom Titom. Knjiga je podije­
ljena na tri dijela a obuhvaća 
razdoblje od travnja 1941. do 
kolovoza 1945. god. U prvom 
dijelu autor govori o svojim na­
porima za ujedinjenje svih poli­
tičkih naprednih grupa za borbu 
protiv okupatora i o svom ile­
galnom radu, u drugom osvjet­
ljava djelatnost AVNOJ-a, a u 
trećem piše o provođenju odluka 
Drugog zasjedanja AVNOJ-a, o 
svakodnevnom radu itd. 
115. Zagorski kalendar. 1962. Za­
greb, »Kulturno-prosvjetno dru­
štvo hrvatskih Zagoraca 'Matija 
Gubec'«, [1961], 196 str. sa si. i 
crtežima. 8°. (Kol. Biblioteka 
K.P.D.M.Z. »Matija Gubec« u 
Zagrebu, 13.) U prilogu Josipa 
Krcmana: »Tri moja susreta s 
drugom Titom« (53—57) autor 
govori o izdržavanju kazne u 
mariborskoj kaznionici od 1930. 
do 1932. godine i susretima s 
Josipom Brozom na robiji 1930. 
godine. 
116. Jubilej. Narodna čitaonica Kra­
ljevica 1861—1961. Pripremio za 
štampu i uredio: prof. Zdravko 
Gudač. Kraljevica, »Odbor Na­
rodne čitaonice u Kraljevici«, 
1961, 116 str. sa sL, crtežima i 
faksimilima. 8°. Sadrži i članak 
Fabijana Polica: Sjećanja na 
druga Tita u Kraljevici (28—30). 




117. NAZOR, Vladimir. S partizani­
ma. (Dnevnik) (Priredio [i] 
»Vladimir Nazor« [napisao] 
Branko Brajenović.) Zagreb, 
»Školska knjiga«, 1962, 120 str. 
m 8°. (Kol. »Dobra knjiga«. Kolo 
IV, 4a.) 
118. NAZOR, Vladimir. S partiza­
nima. Za štampu priredio Mi­
loš J. Bandić. Beograd, »Naro­
dna knjiga«, 1962, 148 str. + 
+ [4]. 8°. [Ćir.] (Kol. »Jugo­
slovenski klasici«.) 
119. NAZOR, Vladimir. So partiza-
nite 1943—1944. (Naslov na 
originalot: S partizanima 1943— 
—1944.) (Dnevnik). (Prevedel: 
Aleksandar Čukeski. Prevel na 
stihovite Gane Todorovski.) 
Skopje, »Kultura«, 1962, 216 str. 
-t- [3]. 8°. [Ćir.] (Kol. Bibliote­
ka »Luge i nastani«.) 
120. Stranci o Titu. Izbor dokumen­
tacionog materijala. Beograd, Se­
kretarijat Saveznog izvršnog ve­
ća za informacije, 1962. 62 str. 
8°. [Omotni naslov] [Strojopis 
autogr.] Objavljeno povodom 
sedamdesetgodišnjice druga Tita. 
[Podaci s korica.] Zbirka iza­
branih izjava, govora, članaka, 
reportaža, pisama, sjećanja, iz­
voda iz njih i izvoda iz knjiga 
državnika, političkih i vojnih 
rukovodilaca, književnika, kul­
turnih i javnih radnika i obič­
nih ljudi iz različitih zemalja, 
izrečenih i napisanih o Josipu 
Brozu Titu u periodu 1941— 
—1961. Materijal je poredan 
uglavnom kronološki. 
1963. godina 
121. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Talal-
kozasok emlekezesek (Erededi: 
Susreti i sjećanja. Forditotta: 
Steinitz Tibor.) Novi Sad, »Fo­
rum«, 1963, 182 str. -|- [1] . 8°. 
122. GOŠNJAK, Ivan. Tito, estratega 
de la Revolucion y organizador 
del Ejercito Populare. [Tito — 
strateg revolucije i tvorac na­
rodne armije]. (Traduccion Va­
lentin Rodriguez Gonzales.) 
(Beograd), »Mladost«, 1963, 107 
str. sa slikom maršala Tita i cr­
težima + prilog sa crtežom i 
zemljop. k. + [1] . 8°. 
123. GOŠNJAK, Ivan. Tito — stra­
teg revoljucii i tvorac narodne 
armii [Nasl. orig. Tito strateg 
revolucije i tvorac narodne ar­
mije]. (Prevod: Tatjana Guteša). 
(Beograd), »Mladost«, 1963, 96 
str. sa slikom maršala Tita i cr­
težima + prilog sa crtežom -f-
-I- [1] . 8°. [Ćir.] S bilješkom o 
piscu. 
124. GOŠNJAK, Ivan. Tito, stratege 
de la revolution et organisateur 
de I' armee populaire. [Tito stra­
teg revolucije i tvorac narodne 
armije]. (Traduction: dr Mi-
hailo Milošević.) (Beograd). 
»Mladost«, 1963, 103 str. sa sli­
kom -|- tbl. s portretom mar­
šala Tita i crtežima -f- zemljop. 
k. + [1] . 8°. S bilješkom o 
piscu. 
125. GOŠNJAK, Ivan. Tito — stra-
tegist of the revolution and 
founder of the people's army. 
[Tito strateg revolucije i tvorac 
narodne armije]. (Translator: 
Vujović Anđelija.) (Beograd), 
»Mladost«, 1963, 94 str. sa si. 
•\- tabla s portretom i zemljop. 
karta. 8°. S bilješkom o piscu. 
126. NAZOR, Vladimir. S partiza­
nima. Dnevnik. Milica Carca-
račević »Vladimir Nazor«. Beo­
grad, »Prosveta«, 1963, 96 str. 
-1- [4] . 8°. [Ćir.] (Kol. »Biblio­
teka prosveta«. Kolo IV, 87.) 
Ovaj Dnevnik sadrži i pjesme 
Vladimira Nazora: »Titov na­
prijed«, »Na Vučevu«, »Majka 
pravoslavna« i »Nađena djevoj­
čica«. 
127. PERŠEN, Mirko. Lepoglava. 
(Urednik Đuro Plemenčić). Za­
greb, »Epoha«, 1963, 196 str. 
-1- [2] + 14 tbl. sa si. crtežima 
i faks. 8°. Svojevrstan publici­
stički rad u kojem se izmjenjuju 
autorove misli, ocjene i rezultati 
njegovog naučnoistraživačkog ra­
da na historijskoj građi o tam­
nici u Lepoglavi s citatima onih 
djela koja obrađuju pojedine epi­
zode iz toga razdoblja. Sadrži i 
»Dolazak Tita« (50—60) i »Su­
sreti s Titom« (60—71). 
1964. godina 
128. GOŠNJAK, Ivan. Tito — stra­
teg revolucije i tvorac narodne 
armije. (Nasl. strana Đorđe 
Gorbunov.) Beograd, »Narodna 
armija«, 1964, 84 str. -|- si. + 
+ zemljop. crteži i graf. + ze­
mljop. k. 8°. Uloga Komunističke 
partije Jugoslavije i njenog vođe 
Josipa Broza Tita u narodno­
oslobodilačkom ratu i socijali­
stičkoj revoluciji, te uloga Josipa 
Broza Tita u poslijeratnom raz­
vitku i jačanju Jugoslavenske na­
rodne armije i snaga narodne 
obrane. 
129. NAZOR, Vladimir. S partizani­
ma. Priredio Branko Brajenović. 
Zagreb, »Školska knjiga«, 1964, 
120 str. m8°. (Kol. »Dobra 
knjiga«.) 
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1965. godina 134. NAZOR, Vladimir. S partizani 
1943—1944. <Naslov izvirnika: 
S partizanima 1943—1944). Pre­
vedel Cvetko Zagorski. Ljublja­
na, »Mladinska knjiga« 1965, 
187 str. -1 - [4] . 8°. (Kol. »Moja 
knjižnica«, 5.) 
135. Tito u zapisima suvremenika. 
Uredio Milan Bekić. (Zagreb, 
»Stvarnost«, 1965), 373 str. + 
+ tbl. sa si. 8°. (Kol. »Politič-
ko-memoarska biblioteka«.) Ma­
terijali različitih autora sakuplje­
ni u toj knjizi govore o susre­
tima s Josipom Brozom na ile­
galnom radu ili na robiji prije 
rata, o Titu kao organizatoru 
ustanka i vrhovnom komandantu 
u narodnooslobodilačkom ratu, o 
Titu u vremenu socijalističke iz­
gradnje i o Titu kao državniku. 
1966. godina 
136. ĆOLAKOVIĆ, Rodoljub. Kazi­
vanje o jednom pokoljenju. Za­
pisi iz oslobodilačkog pokreta. 
(Izbor: dr Ljubomir Krneta. 
Pogovor: »Revolucionar i hroni-
čar svoga pokoljenja« Vukašin 
Stanisavljević.) Beograd, »Mla­
do pokolenje«, 1966, 202 str. + 
-f- [1] . 8°. [Omotni naslov]: 
Čolaković Rodoljub. Kazivanja 
i zapisi. (Kol. Lektira za VII I 
razred osnovne škole.) Sadrži i 
članak pod naslovom: Susret s 
drugom Titom u ratu, Tito u 
Bosni (158—163). 
137. MADIĆ, Milorad, Kavgić Milan. 
Titova vojna pot. <Nasl. izvir. 
Titovim ratnim putem.) <Pre-
vedla Nada Ulaga. Oprema: Er-
nest Krnaič.) Ljubljana, »Zavod 
'Borec'«, 1966, 182 str. + [8] 
tbl. sa slikama i faksimilima + 
+ [6] -f- zaštitni omot. m 8°. 
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130. H U O T , Louis. Puške za Tita. 
(Nasl. originala Guns for Tito.) 
<Prevedel Jože Rankel.) <V 
Ljubljani), »Borec«, 1965, 253 
str. 8°. Sjećanja američkog ma­
jora šefa savezničke ekipe u Ita­
liji (izišla 1945. godine u New 
Yorku i prevedena na slovenski 
1965) za pomoć narodnooslobo­
dilačkom pokretu Jugoslavije po­
slije kapitulacije Italije, na od­
nose NOP-a sa zapadnim save­
znicima potkraj 1943. godine i 
na početku 1944. kao i na su­
srete s maršalom Titom i drugim 
rukovodiocima i oficirima Na­
rodnooslobodilačkog pokreta. 
131. MADIĆ, Milorad, Milan Kav-
gić. Titovim ratnim putem. Beo­
grad, »Narodna armija« 1965. 
220 str. sa si. + faks. m 8°. 
(Biblioteka za vojnika, 28). Ti­
tov ratni put od aprila 1941. do 
maja 1945. godine. Autori poku­
šavaju da čitaocu neposrednije 
prikažu Titov način rukovođe­
nja borbenim jedinicama, strate­
ški i brižljiv odnos prema čo­
vjeku, Titovu istrajnost, hrabrost, 
neumornu energiju, vjeru u na­
rod i njegove oslobodilačke te­
žnje. 
132. NAZOR, Vladimir. S partiza-
tizanima. Milica Carcaračević: 
»Vladimir Nazor«. Beograd, 
»Prosveta«, 1965, 96 str. + [4] . 
8°. [Ćir.] (Kol. »Biblioteka pro-
svete«, Kol. IV, 87.) 
133. NAZOR, Vladimir. S partiza­
nima. Miloš I. Bandić. Pogovor. 
Beograd, »Narodna knjiga«, 
1965, 186, str. + [1] . 8°. [Ćir.] 
(Kol. »Jugoslovenski klasici«.) 
138. PIJADE, Moša. Izabrani spisi. I 
tom, 5. knjiga. Izbor i redakcija: 
Branislav Ilić, Vojislav Čirko-
vić. Besa Hadžić. (Urednik: Pero 
Morača.) Beograd, »Institut za 
izučavanje radničkog pokreta«, 
1966, 1298 str. + [4] + si. 8°. 
(Kol. Biblioteka Spisi i govori 
aktivista Jugoslovenskog radnič­
kog pokreta.) U povodu šezde-
setgodišnjice rođenja maršala Ti­
ta Moša Pijade je na svečanosti 
u Beogradu održao govor o Jo­
sipu Brozu Titu, opisao svoje 
prve susrete s njim i ispričao ne­
koliko crtica iz njihova zajed­
ničkog života na robiji. Govor 
je u cijelosti objavljen u ovoj 
knjizi pod naslovom: »Tito u 
Lepoglavi« (899—903). 
1967. godina 
139. Tito i Revolucija. 1937—1967. 
<Ur. Miloš NikoUć. Tekstove 
izabrali David Atlagić, dr Du­
šan Bilandžić, Velimir Brezoski, 
dr Leo Geršković, Pero Damja­
nović, Oskar Davičo, Ivan Kri-
žnar, Milan Milutinović, Pero 
Morača, Miloš Nikolić i Miro 
Teršan. [Posvećuje] Centralni 
komitet Saveza komunista Jugo­
slavije, Beograd, 28. decembra 
1967.) Beograd, »Kultura«, 1967, 
361 str. -|- si. 8°. Fragmenti iz 
odluka, pisama, govora, izvješta­
ja i članaka partijske i radničke 
štampe iz 1937—1967, o histo­
rijatu Partije i revolucije, te us­
koj vezi Josipa Broza Tita s re­
volucijom i Partijom. 
140. Tito es a forradalom. 1937— 
—1967. (Eredeticin. Tito i revo­
lucija 1937—1967. A szovegeket 
valogattok: David Atlagić, dr 
Dušan Bilandžić, Velimir Brezo­
ski, dr Leo Geršković, Pero Dam­
janović, Oskar Davičo, Ivan 
Križnar, Milan Milutinović, Pero 
Morača, Miloš Nikolić es Miro 
Teršan. Szerkesztette: Miloš Ni­
kolić, Forditottak: Acs Kdroly, 
Bodrits Istvan, Bogdanfi Sandor, 
Jancsice Mihlos, Kollin Jozsef es 
Vukorics Geza. A verseket fordi­
tottak: Acs Karoly, Csuka Zol-
tan. Dudaš Kdlman, Feher Ferene 
es Pap Jćzsef. A fedolapot es a 
tipografiat tervezte: Bogdan Kr-
šić). Novi Sad. »Forum«, 1967, 
<1968), 376 str. sa crtežima. 8°. 
1968. godina 
141. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Kazi­
vanje o jednom pokoljenju. Knji­
ga druga. Sarajevo, »Svjetlost« — 
Beograd, »Prosveta« 1968, 705 
str. [6] . 8°. [Ćir.] (Kol. Me­
moari Rodoljuba Ćolakovića). 
Druga knjiga memoara obuhvaća 
period od 1933—1936, a sadrži 
autorova sjećanja iz revolucio­
narne aktivnosti u Beču, Moskvi, 
Pragu, Zagrebu, Ljubljani, Splitu, 
i drugim gradovima, kao i susrete 
i suradnju s mnogim ličnostima iz 
revolucionarnoga radničkog pok­
reta u Jugoslaviji i svijetu. 
142. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Kazi­
vanje o jednom pokoljenju. 
(Knjiga druga) 1933—1936. Za­
greb »Naprijed«, Sarajevo »Svje­
tlost« 1968, 551 str. + [4]. 8°. 
143. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub. Kazi­
vanje o jednom pokolenju. Za­
pisi iz oslobodilačkog rata. 
(Odabrani odlomci za omladi­
nu) . Izbor dr Ljubomir Krneta. 
Pogovor Vukašin Stanisavljević. 
Beograd, »Mlado pokolenje« 
1968, 204 str. 8°. (Kol. Lektira 
za VIII razred osnovne škole, 
knjiga druga.) 
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144. DAMJANOVIĆ, Pero. Tito na 
čelu Partije. Naslovna strana: 
Stjepan Fileki. Beograd, »No­
vinsko-izdavačko poduzeće 'Ko­
munist'«, 1968. 168 str. -|- [2] 
+ si. + faks. + tbl. m8°. Na 
osnovi proučavanja nove obilne 
izvorne građe, prvenstveno no­
vih dokumenata a donekle i me­
moarskih zapisa učesnika zbiva­
nja, autor donosi i rasvjetljava 
mnoge, malo ili sasvim nepoznate 
pojedinosti iz perioda dolaska Jo­
sipa Broza na čelo Partije, od­
nosno njegove desetgodišnje bor­
be za nove odnose u Partiji. 
Obuhvaća period od 1928. do 
kraja 1940. godine. 
145. DAMJANOVIĆ, Pero. Tito na 
čelu Partije. Naslovna strana: 
Stjepan Fileki. Beograd, »Novin­
sko-izdavačko poduzeće 'Komu­
nist'«, 1968, [2] 4- 172 str. + 
8 tabli sa slikama i faksimi­
lima. m8°. 
146. DAMJANOVIĆ, Pero. Trideset 
let na čelu partije. (Nasl. izvir. 
Tito na čelu partije). Alenka Ne-
dog. Tito V Sloveniji (Kronika 
1931—1940.) (V Ljubljani, »ČZP 
'Komunist'«, 1968), 153 str. + 
[2] + tbl. sa slikama i faksimi­
lima. 8°. [Omotni naslov:] Tito 
na čelu partije. Pero Damjanović. 
To izdanje na slovenskom jeziku 
u svom prvom dijelu: Damjano­
vić P., Tito na čelu Partije do 
129. str., prijevod je knjige istog 
autora s hrvatsko-srpskog jezika. 
Drugi dio sadrži 6 priloga Alen-
ke Nedog o Titu: V mariborskoj 
kaznilnici; Na pokrajinski partij­
ski konferenci v Goričanah pri 
Medvodah; Vnovič v Sloveniji, 
V Šmiglavi zidanici; Državno 
posvetovanje KPJ pod Šmamo 
goro; Na tretji pokrajinski kon­
ferenci KPS. 
147. MADIQ, Millorad, Kavgiq Mil-
lan. Pruges luftarake te Titos. 
(Titulli i origjinalit: Pukovnik 
Milorad Madić, potpukovnik Mi­
lan Kavgić: Titovim ratnim pu­
tem. Perkthen Nehat Islami. 
Mbulesen e ilustroi Rexhep Fer-
ri.) Prishtine »Rilindija«, 1968, 
209 str. sa slikama. m8°. (Kol. 
Biblioteka »Libri im«. Redaktor 
biblioteke Mehmet Gjevori.) 
148. Tito e Revolucioni 1937—1967. 
[Nasl. orig.: Tito i Revolucija 
1937—1967.] (PrishtinS, »Rilin­
dija«, 1968), 324 str. sa si. 8°. 
[Omotni naslov]. 
149. TODOROVIĆ, Mijalko, Rodo­
ljub Ćolaković, Veljkp Vlahović, 
Edvard Kardelj: Tito i Partija. 
(Priredili: Života Marković, 
Dragoslav Maksimović i Todor 
Podgorac.) Kragujevac, (»Koor­
dinacioni odbor za proslavu 30. 
godišnjice dolaska druga Tita na 
čelo KPJ i Radnički univerzi­
tet«), 1968, 86 str. + si. 8°. 
[Ćir.]. Referati četvorice Titovih 
suboraca u ratu i miru koji go­
vori o ličnosti Josipa Broza Tita 
U povodu tridesetogodišnjice Ti­
tova dolaska na čelo Partije. Vri­
jeme pojavljivanja tih tekstova 
na televiziji odnosno u štampi 
poslužilo je kao kriterij njihova 
redoslijeda u ovoj publikaciji. 
1969. godina 
150. DEDIJER, Vladimir. Izgubljena 
bitka. J. V. Staljina. (Urednik 
Milica Grahovac.) (Sarajevo, 
»Svjetlost«, »Oslobođenje«. Beo­
grad, »Prosvjeta«) 1969, 435 str. 
+ si. + faks. 8°. Autorovi lični 
doživljaji u zbivanjima 1948— 
—1953, pisani uglavnom prema 
autorovim dnevnicima i sjećanji-
ma iz. tog razdoblja. Kroz cijeli 
tekst se provlači ličnost Josipa 
Broza Tita, koji je kao državnik 
u tim događajima odigrao pre­
sudnu ulogu. 
151. DEDIJER, Vladimir. Izgubljena 
bitka J. V. Staljina. (Urednik: 
Milica Grabovac.) Sarajevo, 
»Svjetlost«, »Oslobođenje«, Beo­
grad, »Prosveta«, 1969, 455 str. 
-1- [4], -1- si. + faks. 8°. [Ćir.] 
152. DEDIJER, Vladimir. Izgubljeni 
boj J. V. Staljina 1948—1953. 
(Prevedla Božidar Pahor in An-
drej Novak, Slike je izabral au­
tor. Opremil ing. Braco Mušič.) 
Ljubljana, »ZGP. Delo«, 1969, 
380 str. + [2] + si. + faks. 8°. 
S kronologijom važnijih doga­
đaja. 
153. Ob 50-letnici KPJ—ZKJ izbor 
člankov. (Urednik Vlajko Kri­
vokapić.) (Ljubljana) »Odbor za 
proslavo 50-letnice KPJ—ZKJ 
Slovenije in ČZP 'Komunist'«, 
1969, 160 str. + [2]. 8°. Sadrži 
i govor Edvarda Kardelja ina 
svečanoj sjednici CK ZKJ 28. de­
cembra 1967. god. pod naslovom 
»Tito in komunistična partija 
Jugoslavije« (23—57). 
na čelo Komunističke partije 
Jugoslavije i 30-godišnjice osni­
vanja Komunističke partije Hr­
vatske. 
155. ŠTAUBRINGER, Zvonko. Tito­
va rezidencija. Fragmenti iz no­
vinarske beležnice. (Oprema: Do­
hrlio Nikolić.) Beograd, »Struč­
na štampa«, 1970, 206 str. sa 
slikama. v8°. Fragmenti iz novi­
narske bilježnice o Titovim raz­
govorima s radnicima i odgovor­
nim komunistima u gradovima, 
radnim kolektivima i selima. U 
drugom dijelu knjige »Tito kak­
vog ga znamo« (119—167) ob­
rađena je fragmentarno Titova 
biografija. 
1971. godina 
156. MLADENOVIĆ, Miroslav, Kr-
žavac Savo: U pratnji vrhovnog 
komandanta. Prateći bataljon 
Vrhovnog štaba N O V i POJ. 
(Odg. urednik, potpukovnik 
Mensur Seferović.) Beograd, 
»Narodna armija«, 1971, 229 
str. -1- si. 8°. Historijat Pratećeg 
bataljona Vrhovnog štaba NOV 
i POJ pisan uglavnom na temelju 
sjećanja preživjelih boraca bata­
ljona. 
1970. godina 
154. IVEKOVIĆ, Mladen. Hrvatska 
lijeva inteligencija 1918—1945. 
Zagreb, »Naprijed«, 1970. Knj. 
I, 1918—1941, 419 str. 8'. Tek­
stovi te knjige osvjetljavaju pre­
težno političko-društveni aspekt 
akcije hrvatske lijeve inteligencije 
u razdoblju 1918—1941. Knjiga 
je objavljena u povodu 50-go­
dišnjice Komunističke partije Ju­
goslavije i Saveza komunističke 
omladine Jugoslavije; 30-godiš-
njice dolaska Josipa Broza Tita_ 
1972. godina 
157. DAMJANOVIĆ, V^vo. Tito pred 
temama istorije. Beograd, »Insti­
tut za savremenu istoriju«, 1972, 
393 str. -f- si. 8°. Knjiga se sas­
toji od sedam radova (Dolazak 
Josipa Broza Tita na čelo Ko­
munističke partije Jugoslavije; 
Peta zemaljska konferencija i 
njen značaj u svetlosti priprema­
nja Komunističke partije Jugosla­
vije za ustanak; O nekim teorij-
sko-strategijskim problemima so­
cijalističke revolucije u Rusiji i u 
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Jugoslaviji; Nacionalno pitanje u 
Jugoslaviji i politika KPJ do 
1941. godine; Etape i smisao spo­
rova između KPJ i rukovodstva 
Komunističke internacionale; Po­
litika Partije kao faktor afirma­
cije omladinskog pokreta u na­
šoj revoluciji; Titovih osamdeset 
godina) koje je autor napisao u 
posljednjih nekoliko godina, a 
djelomično i objavio u pojedi­
nim naučnim publikacijama. Os­
novu knjige čine prva dva rada 
(objavljena 1968. godine u knji­
zi »Tito na čelu Partije«), s tim 
što su ovdje znatno izmijenjeni 
i dopunjeni naknadnim istraži­
vanjima i saznanjima autora. U 
knjizi je dat i poseban biografski 
prilog o Josipu Brozu Titu s po­
kušajem sintetičkog prikaza nje­
gova revolucionarnog puta i nje­
gova doprinosa revolucionarnim 
kretanjima i promjenama u našoj 
zemlji — od njegovog stupanja 
na historijsku pozornicu do da­
nas. Kjijiga je objavljena u čast 
osamdesetog rođendana Josipa 
Broza Tita. 
Bez godine izdanja 
158. Titovi rudari. Beograd, »Izdanje 
'Oslobođenja', organa izvršnog 
odbora Narodnog fronta Repu­
blike Bosne i Hercegovine« [S. 
a.] 67 str. + 3 sa si. v8°. Sadrži 
i članak o posjeti najboljih ruda­
ra iz Bosne i Hercegovine mar­
šalu Josipu Brozu Titu (Naši 
najbolji rudari kod Maršala Tita, 
3 - 1 1 ) . 
I I I K n j i ž e v n o s t 
1945. godina 
159. KLJUJIĆ, Stjepan, Gašparov. 
Dobrodošlica Maršalu Jugoslavi­
je Josipu Brozu Titu. Sarajevo, 
»Izdanje autora«, 1945, 5 str. 
m8°. Oda Maršalu Titu. 
160. Tito. Specijalno izdanje po slu­
čaj 53-ot mu rođendan. [Skopje], 
»Glaven odbor na ENOF na 
Makedonija«. [1945], 20 str. sa 
si. v8°. [Ćir.] Prilozi Josipa Vid-
mara, Vladimira Dedijera i ne­
koliko neautoriziranih. Sadrži i 
pjesme Radovana Zogovića i 
Vladimira Nazora. 
161. 2 0 G 0 V I Ć , Radovan. Pjesma o 
biografiji druga Tita. <M[ilovan] 
Đ[ilas]: Pjesma o biografiji dru­
ga Tita od Radovana Zogovića). 
II izdanje. Beograd, »Kultura«, 
1945, 31 str. + [1] . m8°. [Čir.] 
(Kol. »Savremena književnost 
Južnih Slavena«, 2.) Pet pjesama 
o Josipu Brozu Titu. 
1946. godina 
162. NAZOR, Vladimir. Legenda o 
drugu Titu. Zagreb, »Matica Hr ­
vatska«, 1946, 81 str. 8°. (Kol. 
»Matice Hrvatske«. Izvanredno 
izdanje.) Legende u obliku pjesa­
ma o Josipu Brozu Titu. 
1947. godina 
163. ĐILAS, Milovan. Članci 1941— 
1946. (Drugo izdanje). Beograd, 
»Kultura«, 1947, 368 str. -1 - [4], 
+ si. 8°. [Ćir.] Sadrži i »Pjesmu 
o biografiji druga Tita« od Ra­
dovana Zogovića (116—119) i 
»Josip Broz Tito — neimar slo­
bode i bratstva naroda Jugosla­
vije od M. Đilasa« (168—176). 
164. ZOGOVIĆ, Radovan. Canta sul-
la biografia del compagno Tito. 
(Titulo originale: Pjesma o bio­
grafiji druga Tita.) Traduzione 
Osvaldo Ramous. Fiume, »Uni-
one degli Italiani dell' Istria e de 
Fiume«, 1957, 33 str. 8°. 
165. 2 0 G 0 V I Ć , Radovan. Prkosne 
strofe. Beograd, »Kultura«, 1947, 
192 str. 8°. [Čir.] Nekoliko pje­
sama iz te zbirke nastalo je u 
vrijeme narodnooslobodilačke 
borbe. Zbirka sadrži i »Pjesmu o 
biografiji druga Tita« dopunjenu 
s dva pjevanja. 
1948. godina 
166. NAZOR, Vladimir. Miti i legen­
de. Zagreb, »Nakladni zavod 
Hrvatske«, 1948, 391 str. + [9] 
8°. (Kol. »Djela Vladimira Na­
zora«, 1.) Sadrži i ciklus pjesa­
ma: »Legende o drugu Titu«. 
167. POPOVIĆ, Jovan. Pinki je vi­
deo Tita. (Naslovna strana: Raul 
Goldoni.) Zagreb, »Nakladno po­
duzeće 'Glas rada'«, 1948, 36 str. 
m 8°. (Kol. Mala narodna knji­
žnica, sv. 2.) U pripovijetki 
»Pinki je video Tita« dat je lik 
mladoga sremskog partizana i 
njegov prvi susret s Vrhovnim 
komandantom narodnooslobodi­
lačke vojske i partizanskih od­
reda Jugoslavije Josipom Brozom 
Titom. 
1949. godina 
168. NAZOR, Vladimir. Izabrane 
pesme. Beograd, »Prosveta«, 
1949, 297 str. + [2]. 8°. [Čir.] 
(Kol. »Savremeni jugoslovenski 
pisci«, 11.) Pjesme iz zbirki pje­
sama »Pjesme partizanke« i »Le­
gende o drugu Titu«. 
169. NAZOR, Vladimir. Pjesme. 
(Biografija pisca.) Sarajevo, 
»Svjetlost«, 1949, 45 str. m 8°. 
(Kol. »Mala biblioteka«, 21—22.) 
Sadrži i neke pjesme iz zbirke 
»Legende o drugu Titu«. 
1951. godina 
170. Put u slobodu. Zbornik pripo­
vjedaka i zapisa iz Narodno­
oslobodilačke borbe. (Urednik: 
Grigor Vitez). Zagreb »Novo 
pokoljenje«, 1951, 206 str.4-[2]. 
V 8°. Sadrži i pripovijetku Jova­
na Popovića »Pinki je video 
Tita«. 
1953. godina 
171. Poezija-proza 1952. Almanah. 
Beograd »Prosveta«, »Novo po-
kolenje«, 1953, 461 str. + [3]. 
V 8°. Sadrži i rad Rodoljuba Co-
lakovića: Mariborski sužanj broj 
483. To je autorovo sjećanje na 
zatočeništvo Josipa Broza Tita u 
mariborskoj tamnici 1931. godi­
ne i susrete s njim i drugim ro­
bijašima (64—72). 
1955. godina 
172. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
(Napisal in priredil France Bevk. 
Ilustriral Ive Seljak-Čopič.) 
(Ljubljana), »Mladinska knjiga« 
1955, 110 str. sa crtežima + [2] . 
8°. (Kol. Knjižnica Sinjega gale­
ba. Ur. Ivan Minatti, 25.) Priče 
kojima je vrlo kratko, nenamet­
ljivo i toplo prikazan, inače veo­
ma bogat, Titov život. Autor se 
pri pisanju knjige poslužio i gra­
dom sakupljenom iz različitih li­
stova {Borba, Pionir, Omladina, 
Pionirske novine) i iz njih iza­
brao nekoliko priča, koje su ušle 
u tu knjigu. Knjiga je namijenje­
na pionirima, a sadrži i napo­
menu o korištenju članaka iz 
štampe. 
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173. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. Beograd, »Nolit«, 1955, 
280 str. + [2] sa si. 8°. [Ćir.] 
Knjiga je opis Titova života, ra­
da i borbe, od najranije mladosti 
do šezdesetog rođendana, a na­
mijenjena je prvenstveno mladim 
čitaocima. 
174. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Ilustracija: Boško Kara-
nović.) Zagreb, »Seljačka sloga«, 
1955, 207 str. sa si. 8°. 
175. »Prosvjeta«. Narodni kalendar. 
Ćitanka. 1956. Uredili: Vojin Je­
lić, Grigor Vitez. Zagreb, »Srp­
sko kulturno društvo 'Prosvje­
ta'«, 1955, 200 str. sa si., crteži­
ma i oglasima. 8°. Sadrži i rad 
Miroljuba Jevtovića: Priče o Ti­
tu (54—57). 
1956. godina 
176. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu] Našoj 
deci o desetogodišnjici »Pionira« 
i »Proleterca«. (Sa slovenačkog 
prev. Marija Krzmanović. Ilustr. 
Dušan Ristić.) (Beograd, »Dečja 
štampa«), [1956], 93 str. sa si. 
8°. (Kol. Biblioteka »Pioniri«.) 
177. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig. Knjiga o Titu.] Našoj 
deci o desetogodišnjici »Pionira« 
i »Proleterca«. (Napisao i pri­
redio France Bevk. Sa slovenač­
kog prevela Marija Krzmanović. 
Ilustrirao Živojin Kovaćević). 
[Beograd], (Dečja štampa), 
[1956], 106 str. sa crtežima + 
+ [5]. 8°. [Ćir.] (Kol. Biblioteka 
»Pioniri«.) 
178. BEVK, France. Knjiga za Tito. 
[Orig.: Knjiga o Titu.] (Preveli: 
Branko Juran i Slavčo Temkov. 
Ilustr. Ive Seljak-Ćopič, Korica: 
Ljubiša Odžaklievski.) Skopje, 
(»Detska radost«), 1956, 106 
str. sa si. 8°. [Čir.] 
179. JEVTOVIQ, Mirolub. Tregime 
per Titon. [Nasl. orig.: Jevtović 
Miroljub: Priče o Titu]. (Perht-
hjren: Mustafa Shala dhe Haki 
Hoxha). Prishtine. (»Milladin 
Popoviq«). 1956, 288 str. sa si. 
+ [3] + zaštitni omot. 8°. 
1957. godina 
180. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Urednik Dojčiio Mitrović. 
Umetnički prilozi Boška Karano-
vića) (Zaštitni omot: Nikola 
Donić.), II izdanje. Beograd, 
»NoUt«, 1957, 221 str. sa crte­
žima + [6] -|- zaštitni omot. 8°. 
[Ćir.] 
181. JEVTOVIK MIROLJUB. Pri-
kazni za Tito. (Nasl. na orig.: 
Jevtović Miroljub: Priče o Titu). 
(Prevodač: Boris Blagoevski). 
[Umetnički prilozi Boška Kara-
novića.] Skopje, »Kočo Racin«, 
1957, 260 str. sa crtežima -t- [7] 
-!- zaštitni omot. 8°. [Ćir.] (Kol. 
»Detska biblioteka«. Ur. Aco Šo-
pov. Kolo II, knj. 2.) 
1958. godina 
182. BEVK, France. Tito (Eredeti: 
Knjiga o Titu. Forditotta: Bo­
drits Istrdn). NoviszAd, »Te-
stveriseg-Egyseg«, 1958, 110 str. 
+ [1] . 8°. 
183. JEVTOVIĆ, Miroljub. Josip 
Broz Tito. ( I . deo). Napisao 
Miroljub Jevtović. Beograd, »Sa­
vremena škola«, 1958, 64 str. + 
+ [2]. 16°. (Kol. Predavanja uz 
dijafilm 1009.) 
1959. godina o njima pripovijedaju na osnovi' 
sjećanja i bilježaka očevidaca« 
Ponešto je ispričao katkada u-
razgovorima i Josip Broz Tito.. 
1961. godina 
189. BEVK, France. Priče o Titu.. 
(Školska lektira za VI razred 
osnovne škole. Izbor i red. Nada 
Senić, Jura Marak i Osman H a ­
džić.) (Sarajevo, »Veselin Mas-
leša«, 1961), 15 str. v8°. [Ćir.] 
[Omotni naslov.] (Kol. Mala đa­
čka biblioteka.) Skraćeno izdanje-
(sa svega nekoliko priča) iz poz­
nate knjige istog autora »Priče-
o Titu« (10 priča kojima je p r i ­
kazan Titov život). 
190. BEVK, France, Jevtović Miroljub« 
Priče o Titu. (Priredio [i] Pred­
govor [napisao] Slobodan Mar­
ković. [Novije izd.]) Izbor za. 
tu knjigu izvršen je na osnovi 
Programa lektire za osnovne ško­
le. (Crtež na koricama: Ž[eljko] 
Marjanović.) Sarajevo. »Svjet­
lost«, 1961, 106 str. + [3 ] . m8°. 
(Kol. Školska lektira. Novije-
izd., 15.) 
191. JEVTOVITT, Mirolyub. Torte-
netek Tito eleteboL (Nasl. orig. r 
Jevtović Miroljub: Priče o Titu.. 
Forditotta: Bene Mihaly. Ilusz-
trdta: Karanovics Bosko) Szubo-
tica, »Minerva«, 1961, 242 str. 
sa crtežima. 8°. 
192. POPOVIĆ, Jovan. Pinki je video' 
Tita. (Priredio [i] »Jovan Popo­
vić« [napisao] Rizo Ramić. Cr­
tež na koricama: Zeljko Marja­
nović. Izbor izvršen na osnovi 
Programa lektire za osnovne ško­
le. Urednici Milica Borić, Muris 
Idrizović.) Sarajevo, »Svjetlost«, 
1961, 124 str. + [2] . m8°. (Kol. 
185. 
184. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
<Sa slovenačkog prev. Marija 
Krzmanović. Ilustr. Dušan Ri­
stić) Našoj deci o desetgodišnjici 
»Pionira« i »Proleterca«. (Beo­
grad, »Dečja štampa«) [1959!] 
95 str. + [3] . 8°. [Ćir.] (Bi­
blioteka »Pioniri«.) 
185. BEVK, France, Miroljub Jevto­
vić. Zgodbe o Titu. (Naslov iz­
virnika: Priče o Titu. Ilustriral: 
Boško Karanović. Prevedel: 
Franček Šafar). Ljubljana, Dr­
žavna založba Slovenije, 1959, 
197 str. + [7] . 8°. 
186. JEVTOVIĆ, Miroljub. Zgodbe o 
Titu. [Nasl. orig. Priče o Ti tu] . 
(Prevedel Franček Šafar, Ilustri­
ral Boško Karanović.) [Zaštitni 
omot: Nikola Donić]. Ljublja­
na. Državna založba Slovenije, 
1959, 198 str. sa si. 4- [7] + 
zaštitni omot. 8°. 
187. BEVK, France. Libri mbi Titom. 
(Titulli i origjinalit: Knjiga o Ti­
tu. Perkthyes Xevdet Basha. Ilu­
stroi Hilmi Qatoviq.) Pristhine, 
»Rilindija« 1960, 100 str. + [4] . 
8°. (Kol. »Libri im«. Biblioteka 
per femij e te rij. Serija I II , 28.) 
188. BEVK, France. Miroljub Jevto­
vić. Priče o Titu. (Priredio [i] 
Predgovor [napisao] Slobodan 
Marković). Izbor za ovu knjigu 
izvršen je na osnovi Programa 
lektire za osnovne škole. Crtež 
na koricama (Z[eljko] Marjano­
vić) . Sarajevo, »Svjetlost«, 1960, 
106 str. -f [3 ] . m8°. (Kol. Škol­
ska lektira, 15.) Izbor priča o 
Titu iz kojih se može upoznati 
njegov život i sagledati njegove 
osobine čovjeka i borca. Doga­
đaji u pričama istiniti su, a pisci 
školska lektira, 22.) Knjiga sa­
drži četiri pripovijetke: Pinki je 
video Tita; Brile; Vlajko nije oti­
šao; Nada i zagorka; iz kojih se 
uglavnom vidi borba sremskih 
partizana odnosno sremskog na­
roda za vrijeme narodnooslobodi­
lačkog rata. Prva pripovijetka 
pod naslovom »Pinki je video 
Tita« opisuje lik mladoga srem­
skog partizana i njegov prvi sus­
ret s Vrhovnim komandantom 
narodnooslobodilačke vojske i 
partizanskih odreda Jugoslavije 
Josipom Brozom Titom (9—50). 
193. Ratna proz«?. Odabrao Čedomir 
Minderović. Beograd, »Mlado 
pokolenje«, 1961, 314 str. 8° 
(Kol. Biblioteka »IdeaH«.) Sadrži 
i pripovijetku Jovana Popovića: 
Pinki je video Tita. 
194. Ratne pripovetke. Izbor: Boško 
Petrović. Novi Sad, »Dnevnik«, 
1961. 232 str. -|- [1]. 8°. [Čir.] 
- (Kol. »Slobodna Vojvodina« 2.) 
Sadrži i pripovijetku Jovana Po­
povića: Pinki je video Tita. 
1962. godina 
195. BEVK, France. Knjiga za Tito. 
[Orig. Knjiga o Titu.] (Prevel 
Blaže Ristovski. Nacrt na korica­
ma: Ivan Velkov.) Skopje, »Kul­
tura«, 1962, 125 str. + [2]. 8°. 
(Kol. Školska biblioteka. Odab­
rana lektira.) 
.196. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Nacrt korica: Eduard 
Stepančić.) Treće izdanje. Beo­
grad, »Nolit«, 1962, 236 str. -|-
tbL sa slikama-I-[3]. m8'' [Čir.] 
.197. JEVTOVIČ, Miroljub. Razkazi 
sa Tito. Razkazite sa vzeti ot 
knigite: »Razkazi za Tito« ot 
Miroljub Jevtović. »Knjiga za 
Tito« ot France Bevk, Srešci s 
Tito ot Olga Skakavac. (Glavni 
redaktor Todor Slavinski. Izbor 
i prevod Mile Nikolov. Iljustr. 
Bogdan Nikolov.) Niš, »Brat­
stvo«, 1962, 113 -I- [9] str. sa 
si. 8°. [Čir.] 
198. MANDIČ, Milorad. Pjesme o ži­
votnom putu druga Tita. Bački 
Petrovac, »Izdanje autora«, 1962, 
43 str. -I- [2]. m8°. Pjesme u 
desetercu o životu i djelu Josipa 
Broza Tita. 
199. POPOVIR, Jovan. Pinki go vide 
Tita. [Nasl. orig.: Popović, Jo­
van: Pinki je video Tita.] [Pri­
povijetka]. (Prev. Stavčo Teni-
kov. Gl. urednik: Slavko Janev-
ski). Skopje, »Kočo Racin«, 
1962, 33 str. sa si. 8°. [Čir.] (Bi­
blioteka »Zlatna klupa«.). 
1963. godina 
200. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig. Knjiga o Titu.] (Prev. 
Marija Krzmanović. [Bilješke o 
piscu]. »France Bevk« Tode Čo­
lak. Urednik: Milivoje Jovano­
vić). Beograd, »Mlado pokole­
nje«, 1963, 90 str. 8°. (Biblioteka 
školske lektire.) 
201. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig. Knjiga o Titu.] Jovan 
Popović, Pinki je video Tita. Bri­
le. Jovan Popović. (Ureduje: 
Zivorad Stojković: Jovan Veseli-
nov. [Predgovor] Korice: Mica 
Popović.) Beograd, »Prosveta«, 
(1963) 142 str. + [2]. 8°. [Čir.] 
(Kol. Biblioteka »Prosveta«. Ko­
lo drugo, 38.) Prvi dio knjige 
koji nosi naslov Knjiga o Titu 
(autora Franca Bevka, do 101. 
str.) priče su o Josipu Brozu Titu 
pisane za pionire i u njima se vi­
di kratka skica Titova života. 
Neke od njih su uzete iz dnev­
nih i tjednih listova (Borba, Pio­
nir, Omladina, Pionirske novine), 
gdje su već ranije objavljene. S 
napomenom o korištenju članaka 
iz štampe. Drugi dio knjige, čiji 
je autor Jovan Popović: Pinki je 
video Tita. Brile (101—140), pri­
ča je o susretu Pinkija, fruško-
gorskog partizana, s Josipom 
Brozom za vrijeme narodnooslo-
bodilačkog rata. Taj dio sadrži i 
samostalnu priču »Brile« — pri­
ču o jednom komunistu. 
202. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig. Knjiga o Titu.] Priredio 
[i] (Predgovor [napisao]) Rizo 
Ramić. <Sa slovenačkog prev. 
Marija Krzmanović. Urednik: 
Muris Idrizović) (Crtež na kori­
cama: Željko Marjanović.) Sara­
jevo, »Svjetlost«, 1963, 99 str. 
-I- [3]. m8°. (Kol. Školska lekti­
ra, 5.) 
203. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Korice: Mića Popović) 
Beograd, »Prosveta«, (1963), 
226 str. -I- [2 ] . 8°. [Čir.] (Kol. 
Biblioteka »Prosveta«. Uređu­
je: Živorad Stojković. Kolo pr­
vo, 14.) 
204. POPOVIĆ, Jovan. Pinki je video 
Tita. (Priredio [i] »Jovan Popo­
vić« [napisao] Rizo Ramić.) ( Iz­
bor izvršen na osnovi Programa 
lektire za osnovne škole. Urednik 
Muris Idrizović. Crtež na kori­
cama: Zeljko Marjanović.) Sara­
jevo, »Svjetlost«, 1963, 105 str. 
m8°. (Školska lektira.) 
205. POPOVIĆ, Jovan. Pinki je video 
Tita. (Rizo Ramić: »Jovan Po­
pović«). Sarajevo »Svjetlost«, 
1963, 105 str. + [3] , m8°. (Kol. 
»Školska lektira«.) Pripovijetke 
iz zbirke »Istinite legende«. 
1964. godina 
187 
206. BEVK, Franc, Knjiga za Tito. 
[Orig.: Knjiga o Titu] (Prevel 
od slovenački Blaže Ristovski. 
Nacrt na koricama: Dimitar 
Kondovski. Beleška za pisatelot. 
T. S.) Skopje, »Kultura«, 1964, 
133 str. + [1]. 8°. [Ćir.] (Kol. 
Školska biblioteka. Odbrana le­
ktira.) 
207. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
(Ilustr. Ive Seljak-Čopič.) (V 
Ljubljani), »Mladinska knjiga«, 
1964, 115 str. sa si. m8°. (Knjiž­
nica Sinjega galeba, 99.) 
208. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Ti tu] . Urednik: 
Ahmet Hromadžić. (Sa slovač­
kog prevela Marija Krzmanović. 
Nasl. strana: Mihajlo Pisanjuk. 
Ilustr. Fehim Avdić.) Sarajevo, 
(»Veselin Masleša«), 1964, 95 
str. sa si. 8°. (Kol. Lastavica. Iz­
bor 100 knjiga.) 
209. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Ti tu] . Urednik: 
Ahmet Hromadžić. (Sa slovenač­
kog prevela Marija Krzmanović. 
Nasl. strana: Mihajlo Pisanjuk. 
Ilustr. Fehim Avdić). Sarajevo, 
(»Veselin Masleša«), 1964, 99 
str. sa si. 8°. [Ćir.] (Kol. Lasta­
vica. Izbor 100 knjiga.) 
210. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu.] (Prir. Ri­
zo Ramić). Naslovnu stranu tipi­
zirao Hilmo Hadžić. Sarajevo, 
»Svjetlost«, 1964. 97 str. m8°. 
(Kol. »Školska lektira«.) 
1965. godina 
211. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Ti tu] . Jovan Po­
pović. Pinizi je vidio Tita. Brile. 
Jovan Popovio, (Uređuje Živo­
rad Stojković. Jovan Veselinov: 
[Predgovor].) Beograd, »Prosve­
ta«, 1965, 142 str. - f - [2]. 8°. 
[Ćir.] (Kol. Biblioteka »Prosve­
ta«. Kolo drugo, 38.) 
212. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priča o 
Titu. (Korice: Mića Popović.) 
Beograd, »Prosveta«, (1965), 226 
str. + [2]. 8°, [Ćir.] (Kol. Bib­
lioteka »Prosveta«. Uređuje Zi­
vorad Stojković, Kolo prvo, 14.) 
213. POPOVIIt , Jovan. Pinki go vide 
Tita. (Nasl. orig.: Popović Jo­
van, Pinki je video Tita) (Prev. 
Slavćo Temkov.) Skopje, »Ko­
čo Racin«, 1965, 42 str. mm°. 
[Ćir.] (Biblioteka »Zlatna klu­
pa«. Urednik: Duško Nomevski.) 
Knjiga sadrži autentični prijevod 
pripovijetke Jovana Popovića: 
Pinki je video Tita. 
1966. godina 
214. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu]. Jovan 
Popović: Pinki je video Tita. 
Brile: Jovan Popović. (Uređuje: 
Zivorad Stojković) (Jovan Vese­
linov: [Predgovor]). Beograd, 
»Prosveta«, (1966), 142 str. 
8°. [Ćir.] (Biblioteka »Prosve­
ta«, 38.) 
215. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu.] Sa slove­
načkog prevela Marija Krzma­
nović. Priredio [i predgovor]: 
To je naš Tito [napisao] Rizo Ra­
mić. (Urednik: Milica Borić.) 
Sarajevo, »Svjetlost«, 1966, 97 
str. m8°. (Školska lektira.) 
216. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu.] (Ured­
nik: Ahmed Hromadžić. Sa slo­
venačkog prevela Marija Krzma­
nović. Naslovna strana: Mihajlo 
Pisanjuk. Ilustr. Fehim Avdić.) 
Sarajevo, (»Veselin Masleša«), 
1966, 95 str. sa si. 8°. (Kol. Las­
tavica. Izbor 100 knjiga.) 
217. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu]. (Ured­
nik: Ahmet Hromadžić. Sa slo­
venačkog prevela Marija Krz­
manović. Nasl. strana: Mihajlo 
Pisanjuk. Ilustrirao Fehim Av­
dić.) Sarajevo, (»Veselin Ma­
sleša«), 1966, 99 str. sa si. 8°. 
[Ćir.] (Kol. Lastavica. Izbor 100 
knjiga.) 
218. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Korice: Mića Popović.) 
Beograd, »Prosveta«, (1966), 226 
str. 8°. (Biblioteka »Prosveta« 
Ur. Zivorad Stojković, Kolo pr­
vo, 14.) 
219. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Urednički odbor: Veseljka 
Banjac, Danilo Gruić, Dragan 
Lukić [i dr.] Ilustrovao: Boško 
Karanović. Nacrt korica i ilu­
stracija na koricama: Vladimir 
Lalički.) Beograd, »Mlado poko­
lenje«, 1966, 196 str. sa crtežima 
+ [4], sa si. 8°. (Kol. Lektira za 
VI razred osnovne škole.) 
1967. godina 
220. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
(Ilustriral Ive Seljak-Ćopič [Po­
govor:] Stanko Kotnik. Opremi­
la Lidija Osterc.) Ljubljana, 
»Mladinska knjiga«, 1967, 105 
str. sa cnežima -f- [2] . 8°. (Kol. 
»Moja knjižnica«. Drugi letnik. 
Razred III, knj. 3.) 
221. BEVK, France. Knjiga za Tito. 
[Nasl. na orig. Knjiga o Titu.] 
Prevel od slovenački Blaži Ris­
tovski. Nacrt na koricama: Di-
188 
mitar Kandovski. (Treto izdanie). 
Skopje, »Kultura«, 1967, 97 str. 
+ [2]. 8°. [Ćir.] (Kol. Biblioteka 
»Detska radost«.) 
222. POPOVIIt , Jovan. Pinki go vide 
Tito. [Nasl. orig. Pinki je video 
Tita.] (Prevod Kiro Donev. Ko­
rice Ivan Velkov.) Skopje, »Na­
ša kniga«, 1967, 26 str. 8°. [Ćir.] 
(Lektira za osnovnite učilište 
Spored nastavnata programa V 
oddelenie. Urednik: Duško Br-
davski.) 
223. POPOVIH, Jovan. Pinki go vide 
Tita. [Nasl. orig. Popović Jovan: 
Pinki je video Tita] . (Redakcija: 
Slavko Janevski, Vasil Kunovski 
[i dr .]) Skopje, »Makedonska 
kniga« i »Detska radost«, 1967, 
30 str. 8°. [Ćir.] (Odbrana lekti­
ra: Oddelenie V, knjiga 9.) 
224. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Urednički odbor: Veselj­
ka Banjac, Danilo Gruić, Dragan 
Lukić [i dr.] Ilustr. Boško Kara­
nović. Nacrt korica i ilustracije 
na koricama: Vladislav Lalicki.) 
Beograd, »Mlado pokolenje«, 
1968, 214 str. sa si. 8°. (Lektira 
za VI razred osnovne škole. Knj. 
15.) 
1969. godina 
225. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Nasl. orig.: Knjiga o Titu.] 
(Urednik: Ahmed Hromadžić. 
Prevela: Marija Krzmanović. 
Naslovna strana Mihajlo Pisa­
njuk. Ilustracije: Fehim Avdić.) 
Sarajevo, »Veselin Masleša«, 
1969, 96 str. sa crtežima. 8°. (Kol. 
Lastavica, Izbor 100 knjiga.) 
226. BEVK, France. Knjiga o Titu. 
[Orig.: Knjiga o Titu.] Jovan 
Popović. Pinki je video Tita. 
(Brile: Jovan Popović. Uređuje: 
Zivorad Stojković. Predgovor: 
Jovan Veselinov, Korice: Mića 
Popović.) Beograd, »Prosveta«. 
(1969), 142 str. -|- [2]. 8°. 
[Ćir.] (Kol. Biblioteka »Prosve­
ta«. Kolo n, 38.) 
227. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Korice: Mića Popović.) 
Beograd, »Prosveta«, (1969), 
226 str. -I- [2]. m8°. [Ćir.] (Kol. 
Biblioteka »Prosveta«. Kolo pr­
vo, 14.) 
1970. godina 
228. BEVK, France. Knjiga ža Tito. 
[Orig: Knjiga o Titu.] (Korice: 
Mladen Tunić.) Skopje, »Naša 
kniga«, 1970, 76 str. + [2]. 8°. 
[Ćir.] (Kol. Literatura za osnov­
nite učilište spored nastavnata 
programa, III oddelenie, 10.) 
229. JEVTOVIĆ, Miroljub. Priče o 
Titu. (Urednički odbor: Veselj­
ka Banjac, Dragan Lukić i dr. 
Slobodan Marković [i dr.] Ilustr. 
Boško Karanović. Nacrt korica i 
ilustracija na koricama: Vladislav 
Lalicki.) Beograd, »Mlado poko­
lenje«, 1970, 216 str. sa si. 8°. 
(Lektira za VI razred osnovne 
škole. Knj. 15.) 
230. POPOVIŽ, Jovan. Pinki go vide 
Tito. [Orig.: Popović Jovan, 
Pinki je video Tita] . (Prev. [i] 
Pogovor [napisao] Kiro Donev. 
Odg. urednik: Vidoe Podgorec, 
Nacrt na koricama: Aleksandar 
Kaevski). Skopje, »Naša knji­
ga«, 1970, 31 str. 8°. [Ćir.] (Lek­
tira za V oddelenie. 1. Urednik: 
Vidoe Podgorec.) 
231. POPOVIR, Jovan. Pinki go vide 
Tita. [Nasl. orig.: Popović Jo­
van: Pinki je video Tita.] Sko-
189 
pje, »Makedonska knjiga« i 
»Detska radost«, 1970, 30 str. 
+ 2. 8°. [Ćir.] (Kol. Odbrana 
lektira, V oddelenie, Kniga 9.) 
1972. godina 
232. NAZOR, Vladimir. Legende o 
drugu Titu. Zagreb, »August 
Cesarec«, 1972, 98 str. + [2] 8°. 
(Kol. Biblioteka svjedočanstva iz 
Revolucije.) Ovo izdanje posve­
ćeno je osamdesetom rođendanu 
druga Tita. 
233. ŠTAUBRINGER, Zvonko. Po-
pović Miloje. Tito u anegdotama. 
<Beograd>, »Mladost«, <1972>, 
305 str. -I- [4], sa si. 8°. Aneg­
dotski zapisi o životu i djelu Jo­
sipa Broza Tita — od djetinjstva 
u Kumrovcu do osamdesetogodi-
žnjeg državnika i političara. 
234. Tito u poeziji. Priredio Husein 
Tahmiščić. (Predgovor Avdo 
Humo. Urednik Avdo Salković.) 
Sarajevo, »Zavod za izdavanje 
udžbenika«, 1972,245 str. + [2]. 
8°. Zbirka pjesama o Josipu Bro­
zu Titu. 
Bez godine izdanja 
235. Književnici o Titu. Izbor tek­
stova i odlomaka: Branko Peić. 
Beograd, »Jugoslovenska autor­
ska agencija«, [S. a.] 60 str. 4°. 
Cjeloviti književni radovi o Jo­
sipu Brozu Titu ili odlomci iz 
većih radova. 
I V F o t o m o n o g r a f i j e i 
a l b u m i 
1962. godina 
236. STANOJEVIĆ, Tihomir, Dragan 
Marković. Tito. Život i rad. 
(Autori fotografija: Josip Bo-
snar. Danilo Gagović, Dragoslav 
Grlić, Zvonimir Grčrnan [i dr . ] . 
Urednik fotografija: Dragoslav 
Grlić.) Zagreb, »Stvarnost«, 
1962, [S. p.] sa 833 slike i faks. 
-F zaštitni omot. 4°. (Kol. Poli­
tička biblioteka.) Izbor članaka i 
fotografija s popratnim tekstom 
o životu i radu iz knjiga o Jo­
sipu Brozu Titu. S predgovorom 
izdavača i selektivnom biblio­
grafijom. 
1963. godina 
237. STANOJEVIĆ, Tihomir. Dra­
gan Marković. Tito. His life and 
work. [Nasl. orig. Tito. Život i 
rad] . Translated by Ivo Vidan. 
(Photographs by: Josip Bosnar, 
Danilo Gagović, Dragutin Grlić, 
Zvonimir Grčman [i dr .]) 
(Photographie editor Dragutin 
Grlić) Zagreb, »Stvarnost« 1963, 
[S. p.] sa 832 slike i faks. + za­
štitni omot. 4°. (Political series) 
238. STANOJEVIĆ, Tihomir. Dragan 
Markovig. Tito. Jeta dhe puna 
(Tit. i orig. Tito. Život i r ad) . 
Zagreb, »Stvarnost«, Prishtine 
»Rilindija«. 1963, [S. p.] sa 833 
si. i faks. + zaštitni omot. 4°. 
(Kol. Biblioteka politike.) 
1964. godina 
239. STANOJEVIĆ, Tihomir. Mar­
ković Dragan. Tito Žycie i praca. 
(Tyt. oryg. Tito. Život i rad. 
Tumaczenie Zofia Jaworska-Du-
rišić, Autorzy fotografii: Josip 
Bosnar, Danilo Gagović, Drago­
slav Grlić, Zvonimir Grčman, 
[i dr . ]) Zagreb »Stvarnost«, 
1964, [S. p.] sa 830 slika i fak­
simila + zaštitni omot. 4*. 
1 9 0 
1965. godina umetnosti, Beograd). 4°. Prvi i' 
drugi dio edicije (knjiga i 6 plo­
ča) čine cjelinu. Sadržaj: Borba 
za oslobođenje i revolucija naro­
da Jugoslavije (ploča 1) 7—27« 
str.; Obnova zemlje i izgradnja, 
socijalističke Jugoslavije (ploča 
2) 27—45; Temelji nove Jugo­
slavije: socijalizam, samouprav­
ljanje, demokracija (ploča 3) 
45—57; Jugoslavija i svijet: bor­
ba za mir, ravnopravnost i su­
radnju naroda (ploča 4) 57—73;: 
Jugoslavenska narodna armija i 
općenarodna obrana — Omladi­
na i budućnost (ploča 5) 73—89;. 
Tito i ljudi: susreti, razgovori,. 
misH (ploča 6) 89—101; Iz k ro ­
nike o Titu, 101. 
V B. a z n o 
1946. godina 
243. LAZAREVIČ, Arsa, Slobodan 
Nešović. Svijet o Titu. ( U čast 
dvadeset pete godišnjice revolu­
cije naroda Jugoslavije. Umjesto^ 
predgovora Miroslav Krleža.) 
Zagreb, »Naprijed«, 1946—1966.. 
386 str. s faksimilima + [2] + 
24 tbl. sa si. - f - zaštitni omot.. 
4°. Kazivanja stranaca o jugosla­
venskim narodima i Josipu Brozu 
Titu, revolucionarnom borcu iz 
perioda narodnooslobodilačkog; 
pokreta i državniku, čovjeku, po­
litičaru, protagonistu miroljubive-
politike u svijetu. S izvacima Ti­
to u enciklopedijama svijeta i 
kronologijom događaja od rujna 
1939. do rujna 1965. godine.. 
Tekstovi su doneseni fragmentar­
no, a poredani su kronološkim 
redom počev od 1941. godine« 
Prevedeni su na oko četrdeset je­
zika i uspoređeni su s originalima, 
ili autoriziranim prijevodima. 
19 t 
240. STOPAR, Vladimir, Veljko Žu-
brinić, Kumrovec. (Autori tek­
sta: Vladimir Stopar, Veljko Žu-
brinić. Ilustracije: Ferdo Bis.) 
(Zagreb, »Epoha«, 1965.) [21] 
str. sa crtežima -|- 38 tbl. sa sli­
kama i slikom u boji. v 8°. U 
poglavlju »Hrvatsko Zagorje 
kroz vjekove« u fotomonografiji 
se djelomično govori o razvoju 
radničkog pokreta i djelatnosti 
KPJ u Kumrovcu između dva 
svjetska rata. Priloženo je i više 
slika iz života i revolucionarne 
djelatnosti Josipa Broza Tita. 
1971. godina 
241. Josip Broz Tito. Autori tekstova: 
(Gustav Krklec, Ivan Babić, 
Ivan Jelić, Zlatko Čepo, Ivo Br-
kljačić. Dara Janeković, Josip 
Đerđa, Ivan Gošnjak, Dubravko 
Štiglic.) Izbor, sastav i likovna 
oprema: Drago Zdunić, Redak-
cioni odbor Ivan Babić, Niko 
Belopavlović, Ivan Jelić, Ivo 
Brkljačić, Zlatko Čepo, Veljko 
Kovaćević, Gustav Krklec, Mi­
livoj Pilja, Novak Simić, Augu-
stin Stipčević, Bogdan Šušnjar, 
Miroslav Vaupotić, Drago Zdu­
nić. (Zagreb, »Spektar«, 1971). 
[S. p.] sa si. 4°. Monografija o 
životu i radu Josipa Broza Tita, 
pisana popularno, bez naučnih 
pretenzija. 
242. STANOJEVIČ, Tihomir. Tito, 
riječ i djelo. 1941—1971. Beo­
grad, »Interpres«, 1971, 127 str. 
sa si. + 6 gramofonskih ploča 
+ 8 mm film: »Dokumentarni 
film iz života i rada predsjedni­
ka Tita«; -|- portret [reproduk­
cije] Josipa Broza Tita (rad 
Paje Jovanovića, 1947, vlasni­
štvo Srpske akademije nauka i 
244. Naš državni praznik. 29. novem­
bar. Gradivo in navodila za pro­
slave. Ljubljana, »Ljudska pros­
veta«, 1946, 59 str. 8°. Prilozi 
Vladimira Nazora, Josipa Vid­
mara, Marijana Brecelja, Nade 
Sremec, Tona Fajfera i jedan ne­
autorizirani prilog o Drugom za­
sjedanju AVNOJ-a i maršalu Jo­
sipu Brozu Titu. 
1950. godina 
^45 . Satnica štafeta NR Hrvatske u 
čast 58. rođendana maršala Tita. 
Zagreb, »Gimnastički savez Hr­
vatske, Glavni odbor 'Tipografi­
ja'«, 1950, 40 -1- [4] str. sa si. 
maršala Tita. 8°. Plan kretanja 
štafete u čast 58. rođendana Jo­
sipa Broza Tita kroz Hrvatsku. 
.246. Titova štafeta 1950. <Ur. Boško 
Stanišić.) (Beograd, »Izd. Izdav. 
preduzeće 'Fiskultura i sport'«), 
[1950], [S. p . ] , sa si. 4°. [Ćir.] 
Štafete u čast rođendana pred­
sjednika Republike Josipa Broza 
Tita 1950. godine. Plan kretanja, 
pozdravi Josipu Brozu Titu i su­
sreti s njim. 
247. Titova štafeta 1950. Beograd, 
<»Izd. Gimnastičkog saveza Srbi­
je«), 1950, 31 str. sa si. i zem­
ljop. crtežima. 8°. [Ćir.] Značenje 
organiziranja Titove štafete, or­
ganizacija štafete i plan kretanja 
štafete u NR Srbiji 1950. godine. 
1951. godina 
248. Titova štafeta 1951. Plan kreta­
nja i uputstva za organizaciju 
štafete. Beograd, (»Gimnastički 
savez Srbije«), 1951, 24 str. -t-
sl. maršala Tita. 8°. Upute za 
organiziranje i plan kretanja šta­
fete u čast rođendana Josipa Bro­
za Tita 1951. godine. 
1952. godina 
249. Šezdesetom rođendanu druga Ti­
ta. [Zbirka članaka i pesama]. 
(Uredili Studiti Josip, Antoš An­
tica, Rapac Ivan, Voloder Ivan, 
Matunci Ivan i Vjekoslav Čolja). 
[Bjelovar]. (»Odbori NF kotara 
i grada Bjelovara«) [1952] 32 
str. sa si. i faks. i si. maršala Tita. 
v8°. [Na koricama:] Tito kod 
nas. Uspomene partijskih aktivi­
sta Franje Podupskog, Tomina 
Kovačića i Đure Šegovića na bo­
ravak i djelatnost Josipa Broza 
u bjelovarskom kraju između dva 
svjetska rata. 
250. Tito. Zapisi o životu i radu. 
[Beograd], »Glavna politička up­
rava Jugoslavenske narodne ar­
mije«, 1952, 140 str. sa si. + 
[4]. m8° broširano. (Kol. Mala 
biblioteka za vojnike.) Jedanaest 
članaka o životu i radu druga 
Tita: Vojnički pozdrav drugu 
Titu; Revolucionarni rad druga 
Tita u Zagrebu; Mladić iz Om-
ska; Prvi štrajk glađu Josipa 
Broza; Tito prvi put u Srbiji; Ti­
to u Lepoglavi; Tri Titova bo­
ravka u gradu koji nosi njegovo 
ime; Kako je Tito ranjen u petoj 
ofenzivi; U danima borbe za slo­
bodu; Što pamti rodno selo i Je­
dan dan druga Tita. 
251. Tito vo Makedonija. (Skopje. 
»Ured za informacii pri Pretse-
datelstvo na Vladata na NRM«.) 
[1952] [S. p.] sa si. popr. 8°. 
[Ćir.] Album fotografija s krat­
kim tekstom o posjeti Josipa Bro­
za Tita Makedoniji 1952. godine. 
252. Titova štafeta 1952. Obeležje i 
plan kretanja glavnih štafeta sa 
osnovnim uputstvima. (Uredio: 
Slobodan Novogradić.) (Beo­
grad), »Poslovnica 'Partizana' 
Saveza za telesno vaspitanje« 
[1952], 52 str. + 8 si. + 11 
priloga. 8°. Obilježje i plan kre­
tanja i uputstava glavnih štafeta 
u povodu šezdesetog rođendana 
Josipa Broza Tita. 
253. ritova štafeta 1952. Plan kreta­
nja i uputstva za organizaciju 
štafete. Beograd, [»'Partizan'. Sa­
vez za telesno vaspitanje — Sr­
bija«]. 1952, 36 str. 8°. Upute za 
organiziranje i plan kretanja šta­
fete u čast rođendana Josipa Bro­
za Tita 1952. godine. 
1953. godina 
254. Materijali za političko-prosvetni 
rad s vojnicima. I. [Beograd], 
»Uprava za političko i prosvet-
no vaspitanje JNA«, 1953, 522 
str. sa tbl. + [2] , 1 prilog od 8 
str. 8°. Iz sadržaja: II Josip Broz 
Tito — Tvorac J N A i njen vr­
hovni komandant. V. M.: Revo­
lucionarni rad druga Tita u Za­
grebu (106—127). 
255. PARAVINA Emil. Štafeta pio­
nira Hrvatske. U čast rođendana 
druga Tita. (Sastavio Emil Pa-
ravina). (Zagreb, »Tipografija«), 
1963, 29 str. sa si. i zemljop. cr­
težom. mS". (Glavni odbor društ­
va »Naša djeca«. Povremena iz­
danja.) Upute Glavnog odbora 
društva »Naša djeca« za organi­
ziranje samostalne štafete pionira 
Hrvatske u čast rođendana pred­
sjednika Republike Josipa Broza 
Tua 1953. god. 
256. Šezdesetprvi rođendan druga Ti­
ta. [S. 1., 1953], [Nasl. nad tek­
stom] 5 str. 4°. Lik i djelo Jo­
sipa Broza Tita. 
1954. godina 
257. Na putu mira. (Sredili: Tihomir 
Stanojević i Ljubomir Stojović, 
novinari). (Snimci: Dragutin Gr-
Hć.) Beograd, (»Sedma sila«, 
1954). 54 str. sa si. + [52] sa 
si. + [1 par naočala.] (Snimci 
u 3 dimenzije.) 4°. [Tekst i na 
francuskom jeziku.] Posjeta pred­
sjednika Republike Josipa Broza 
Tita Turskoj i Grčkoj u travnju 
1954. godine kojom prilikom je 
odlučeno da se osnuje Balkanski 
258. PARAVINA, Emil. Štafeta pio­
nira Hrvatske. U čast predsjed­
nika Republike druga Tita. (Sa­
stavio Emil Para vina.) (Zagreb, 
»Tipografija«), 1954. 30 str. sa 
si. i zemljop. crtežom. m8°. 
(Glavni odbor društva »Naša 
djeca«, N R H . Povremena izda­
nja.) Upute Glavnog odbora 
društva »Naša djeca« za organi­
ziranje samostalne štafete pionira 
Hrvatske u čast rođendana pred­
sjednika Republike Josipa Broza 
Tita 25. svibnja 1954. godine. 
259. Titova "štafeta. 1954. [Beograd, 
1954]. [Nasl. nad tekstom] [S. 
p . ] . 8°. [Ćir.] Štafeta naroda 
NR Srbije i NR Bosne i Herce­
govine u čast rođendana pred­
sjednika Josipa Broza Tita sa 
kratkim biografskim podacima o 
Josipu Brozu. 
260. Titova "štafeta 1954. Plan kreta­
nja i uputstva za organizaciju 
štafete. Beograd, »Republički od­
bor za organizaciju Titove šta­
fete Srbije«, 1954, 19 str. 8°. 
Upute za organiziranje i plan 
kretanja štafete u čast rođendana 
Josipa Broza Tita 1954. godine. 
1955. godina 
261. LEDIĆ, Gerhard. štafete kre­
ću... 1945—1955. Napisao Ger­
hard Ledić. Fotografije Medar 
13 Časopis za suvremenu povijest 193 
Ivan. Zagreb, »Odbor,za organi­
zaciju Titove štafete«, [1955], 24 
str. + 6 tbl. sa si. + 2 priloga. 
8°. Kratki podaci o štafetama 
u čast rođendana Josipa Broza 
Tita. 
262. LEDIĆ, Gerhard, Krešo Piškulić. 
Štafete kreću .. . 1945—1955. 
Napisao Gerhard Ledić. Fotogr. 
Medar Ivan [Uz t o ] : (Satnica 
štafete u čast 63. rođendana 
predsjednika Republike druga Ti­
ta 1955. Sastavio Krešo Pišku­
lić). Zagreb, »Izd. Partizan H r ­
vatske. Savez za tjelesni odgoj. 
Odbor za organizaciju Titove 
štafete«. [1955], 62 str. sa si. -|-
[4] , + 9 tbl. sa si. + 2 priloga. 
8°. Štafete u čast rođendana Jo­
sipa Broza Tita od 1945—1955. 
godine. U drugom dijelu knjige 
(27—60) obuhvaćene su glavna 
štafeta i sve ostale štafete koje 
povezuju kotarske centre s njom 
iz 1955. godine, kada se slavio 
jubilej 10-godišnjice organizacije 
prve štafete. 
263. PARAVINA, Emil. Štafeta pio­
nira Hrvatske. U čast Predsjed­
nika Republike druga Tita. (Sa­
stavio Emil Paravina) . (Vinkov­
ci, »Grafičko poduzeće Tskra'«) 
1955, 31 str. sa si. m8°. (Glavni 
odbor Saveza društava »Naša 
djeca«. N R H . Povremena izda­
nja.) Upute Glavnog odbora Sa­
veza društava »Naša djeca« za 
organiziranje samostalne štafete 
pionira Hrvatske u čast rođenda­
na predsjednika Republike Josi­
pa Broza Tita 1955. godine. 
264. PARAVINA, Emil. Štafeta pio­
nira Hrvatske u čast predsjedni­
ka Republike druga Tita. (Sasta­
vio Emil Paravina) . [Zagreb], 
»Glavni odbor Saveza društava 
'Naša djeca' N R H « , 1955, 31 str. 
sa si. i crtežima. m8°. Upu te za 
organiziranje štafete pionira u 
čast rođendana Josipa Broza Ti­
ta 1955. godine. 
265. SMOLE, Jože. Tito v Aziji. 
(Beograd, »Kultura«, Ljubljana, 
»Cankarjeva založba«), [1955] 
79 str. + tbl. + s\. m8°. (KoL 
Političke knjižnice, 3.) O posjeti 
Josipa Broza Tita Indiji i Burmi. 
266. Tito azsidban. Beograd, »Jugo-
szlavia«, 1955, 74 str. + 13 si. 
m8°. Posjeta predsjednika Repub­
like Josipa Broza Tita Aziji od 
16. prosinca 1954. do 25. siječ­
nja 1955. godine. 
267. Tito in Azia. Beograd, »Jugosla­
vija«, 1955, 56 str. -1- 13 tbL sa 
si. m8°. 
268. Tito V Azii. Beograd, »Jugosla­
vija«, 1955, 72 str. -t- 13 si. m8°. 
[Ćir.] 
269. Tito V Asii. Beograd, »Jugosla­
vija«, 1955, 68 str. -|- 13 si. m8°. 
270. Tito V Azij. Belgrad, »lugosla-
vlj«, 1955, 67 str. + 13 si. m8°. 
1956. godina 
271. [Deset] 10 godina Titove štafete. 
(Umetnički prilozi: Andrejević-
-Kun Đorđe, Bakić Vojin, Doli-
nar Lojze, Kolarević Ilija, Lu-
barda Petar, Milunović Milo. 
Ifustraclje I oprema naslovne st­
rane: FIlipović Branko. Fotogra­
fije u boji: Grlić Dragutin.) 
(Beograd, »Savezni odbor za or­
ganizaciju Titove štafete. 'Par­
tizan' novinsko Izdavačka usta­
nova«, 1956), 98 str. sa crtežima 
-+-11 tbl. sa si. i reprodukcijama 
u boji. 8°. Štafeta u čast rođen­
dana Josipa Broza Tita. 
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272. PARAVINA, Emil. Štafeta pio­
nira Hrvatske u čast predsjed­
nika Republike druga Tita. 1956. 
Sastavio Emil Paravina. [Zag­
reb], »Glavni odbor Društva 
'Naša djeca' N R H « , 1956, 31 str. 
sa si. i crtežom. m8°. (Kol. Glav. 
ni odbor Društva »Naša djeca« 
N R H . Povremena izdanja.) Upu­
te za organiziranje štafete pio­
nira Hrvatske u čast rođendana 
Josipa Broza Tita 1956. godine. 
273. Poseta pretsednika Tita Sovjet­
skom Savezu. Beograd, »Novin­
sko izdavačko poduzeće 'Bor­
ba'«, 1956, 46 str. + [2] . 8°. 
O posjeti maršala Tita SSSR, 
1956. godine. 
1957. godina 
274. LAZAREVIĆ, Arsa. Istaknuti 
graditelji Socijalističke Jugosla­
vije. Beograd, »Omladina«, 1957, 
213 str. -t- [5 ] . 8°. (Kol. Biblio­
teka »Ideali«, 3.) Knjiga uz ostalo 
donosi i podatke o Josipu Brozu 
Titu, Edvardu Kardelju, Borisu 
Kidriču, Nikoli Kovačeviću, Bo-
žiđaru Maslariću, Moši Pijade, 
Aleksandru Rankoviću i Đuri 
Salaju (30—88). 
275. PARAVINA, Emil. Štafeta pio­
nira Hrvatske 1957. godine. (Sa­
stavio Emil Paravina.) (Zagreb, 
»Glavni odbor Saveza društava 
'Naša djeca' N R H « . [1957], 16 
str. mS". Upute Glavnog odbora 
Saveza društava »Naša djeca« i 
Republičkog savjeta Saveza pio­
nira za organiziranje štafete pio­
nira Hrvatske u čast rođendana 
predsjednika Republike Josipa 
Broza Tita 1957. godine. 
276. Tito u Indiji i Burmi. (Josip 
Đerđa: [Predgovor]. Tehničko-
-umetnička oprema D. Demajo.) 
Titograd, »Novinsko-izdavačko 
poduzeće 'Pobjeda'«. 1957, [S. 
p.] sa si. i reklamama. v8°. Zbir­
ka fotografija popraćenih teks­
tom o posjeti predsjednika Re­
publike Josipa Broza Tita Indiji 
i Burmi na prijelazu iz 1954. u 
1955. godinu. 
1959. godina 
277. MARKOVIĆ, Dragan, Ljubiša 
Ristović. Pred nepriznatim su­
dom. Knj. I. Veliki sudski pro­
cesi komunistima u predratnoj 
Jugoslaviji. (Branko D. Jevremo-
vić: Predgovor.) Beograd, »Kul­
tura«, 1959, 428 str. + 12 tbl. 
sa si. i faks. + [2] . 8°. (Kol. Po­
litička biblioteka.) Zbirka doku­
mentarnih priloga o sudskim pro­
cesima (hapšenjima, progonima, 
suđenjima) komunistima od 1919. 
do 1928. godine. U knjizi je ob­
rađen »Bombaški proces« 1928. 
godine u kome je prvooptuženi 
bio Josip Broz (393—422). 
278. Tito kod nas. (Uredio Saša Mar­
ković. Saradnici: Dragan Nesto-
rović i Predrag Radovanović.) 
(Požarevac) [List] »Reč naroda« 
[1959], 60 str. sa si. + [2] . 8°. 
[Ćir] . [Na koricama: Tito kod 
nas. 28—30. V 1959.] O posjeti 
maršala Josipa Broza Tita Poža-
revačkom kotaru 28—30. svib­
nja 1959. god. 
279. Tito u Crnoj Gori. Titograd, 
(»Pobjeda«), 1959, 56 str. sa si. 
8°. Posjeta predsjednika Repub­
like Josipa Broza Tita Crnoj Go­
ri rujna 1959. godine. 
1960. godina 
280. MUTAVDŽIĆ, 2 [ o r a ] . Tito i 
umetnici. (Nasl. strana i crteži: 
Stevan Vujkov.) (Beograd), 
195 
»Sedma sila«, 1960, 144 str. sa 
si. i crtežima + [3] + zaštitni 
omot. 8°. Susreti Josipa Broza 
Tita s našim poznatim umjetnici­
ma (kiparima, slikarima, glumci­
ma i dr.). 
1961. godina 
281. Les rencontres du president Tito 
avec les hommes d'etat d'Asie et 
d'Afrique. <Prepare par Jovan 
Šćekić). (Traduit par Mara Kor-
dić). Beograd, (»Publicističko iz­
davački zavod 'Jugoslavije'«) 
[1961!], 224 str. + [2] , + si. 
8°. O posjetama Josipa Broza 
Tita zemljama Azije i Afrike. 
282. MANDIĆ, Blažo. S Titom u 
maju. (Fotografije Miloš Rašeta, 
Dragutin Grlić i Aleksandar Sto-
janović.) Sarajevo, »Svjetlost«, 
1961, 120 str. sa si. -I- zaštitni 
omot. 8°. (Kol. Jubilarna biblio­
teka. Povodom dvadesetgodišnji-
ce ustanka naroda Jugoslavije 
1941—1961.) Zabilješke i utisci s 
rođendanskih prijema pionira 
kod Josipa Broza Tita posljed­
njih nekoliko godina. Zbirka za­
jedno s autentičnim fotografija­
ma ima reportersko-dokumentar-
ni karakter. 
283. MUTAVDZIĆ, Zora. Tito in 
umetniki. [Nasl. orig. Tito i 
umetnici]. (Prevedel P[etar] 
W[inkler]) . Ljubljana, »Državna 
založba Slovenije«, 1961, 134 str. 
+ [2] . 8°. 
284. ODIĆ, Slavko. Dosje bez ime­
na. Zagreb, »Naprijed«, 1961, 
264 str. -t- si. -h faks. 8°. Knjiga 
»Dosje bez imena« obuhvaća dje­
latnost neprijateljskih i kvinsliš-
kih obavještajnih službi na iden­
tifikaciji Titove hčnosti kao pre­
duvjetu za poduzimanje mjera u 
cilju njegova fizičkog uklanjanja. 
285. Predsednik Tito u Africi. Prilozi: 
Miličević Obren, Nenadović 
Aleksandar, Đukić Vojislav, Sta­
nojević Žarko. Beograd, »Kultu­
ra«, 1961, 233 str. + [1] sa sL 
8°. (Politička biblioteka.) Posjeta 
predsjednika Republike Josipa 
Broza Tita zemljama Afrike (Ga­
na, Togo, Liberija, Gvineja, Mali, 
Maroko, Tunis i Ujedinjena 
Arapska Republika), između 28. 
veljače i 22. ožujka 1961. godine. 
1962. godina 
286. MANDIĆ, Blažo. 5 Titom v ma­
ju. (Nasl. izvir. S Titom u maju. 
Prevedel Franček Šafar. Opremil 
Lojze Gostiša). Ljubljana. (»Dr­
žavna založba Slovenije«), 1962, 
100 str. sa slikama + [4] sa sli­
kom + zaštitni omot. 8°. 
287. Tito medu Krusevljanima. 5 i 6. 
jun 1961. Redakcioni odbor: Da­
nilo Milošević, Dragan Lazić, 
Ljubiša Đorđević. Za štampu pri­
redio ( [ i Uvod napisao] Ljubiša 
Đorđević. Vinjete: Radule An-
đelković.) Kruševac, »Odbor za 
doček predsednika Tita«, 1962, 
101 str. sa si. i crtežima -|- [2] . 
v8°. [Ćir.] Zbirka najvažnijih 
novinskih izvještaja i originalnih 
dokumenata o posjeti Josipa Bro­
za Tita Kruševu 5. i 6. lipnja 
1961. godine. 
1963. godina 
288. MILOVANOVIĆ, Nikola B. Od 
Marsejskog atentata do Trojnog 
pakta. (Zagreb), »Epoha«, 1963, 
308 str. + 10 tbl. sa si. i faks. 8°. 
Sadrži i članak: Josip Broz Tito, 
sekretar CK K P J (113—118). 
289. Predsjednik Tito u poseti ame­
ričkim zemljama. (Beograd, »Ko­
munist«, 1963), 139 str. + si. 
m8°. Osnovni materijali o puto­
vanju i posjeti Predsjednika Ju­
goslavije Josipa Broza Tita La­
tinskoj Americi i Sjedinjenim 
Američkim Državama rujna i li­
stopada 1963. godine. Tekstovi 
su pripremljeni uglavnom na os­
novi materijala objavljenih u 
dnevnoj štampi. 
290. STANOJEVIĆ, Tihomir. Naš 
prvi susret sa drugom Titom. 
Beograd, (»Zavod za izdavanje 
udžbenika Narodne Republike 
Srbije«), 1963, 84 str. sa slikama, 
faksimilima i crtežima u boji. v8°. 
[Ćir.] (Kol. Biblioteka priručne 
literature za učenike osnovne 
škole. »Knjiga za nas«, 1. Gl. 
urednik dr Ljubomir Kmeta.) Su­
sreti pionira s predsjednikom Re­
publike Josipom Brozom Titom 
u sali Narodne skupštine u Beo­
gradu u povodu desete godišnjice 
rođenja Republike. Tom prilikom 
Josip Broz Tito je govorio pioni­
rima o svom životu. 
291. Tito na obilasku v američkih dr-
žavah. (Ljubljana, »Komunist«, 
1963), 95 str. 8°. 
1964. godina 
292. MANDIĆ, Blažo. S Titom u 
maju. (Fotografije: Miloš Ra-
šeta, Dragutin Grlić, Aleksandar 
Stojanović). Nasl. strana Zeljko 
Marjanović. Sarajevo, »Svjet­
lost«, 1964, 112 str. sa si. -|- [3] . 
8°. (Kol. Biblioteka »Bambi«. 
Urednik Milica Borić.) 
293. Predsednik Tito u poseti Polj­
skoj. (Beograd, »Komunist«, 
1964), str. 59 -f- [5] . m 8°. Po­
sjeta predsjednika Republike Jo­
sipa Broza Tita Poljskoj 25. 
lipnja do 2. srpnja 1964. godine. 
294. STANOEVIĆ, Tihomir. Našata 
p'rva srešta s drugarja Tito. 
[Nasl. na orig. Stanojević Tiho­
mir: Naš prvi susret s drugom 
Titom.] (Prevel: Marin Mlađe-
nov.) Beograd, (»Zavod za iz­
davanje udžbenika Socijalističke 
Republike Srbije«), 1964, 88 str. 
sa slikama i crtežima u boji. v 8°. 
[Ćir.] . (Kol. »Knjiga za nas«. 
Biblioteka naučna literatura za 
učenicite v osnovnite učilišta. Gl. 
urednik: dr Lubomir Kmeta.) 
295. STANOJEVIQ, Tihomir. Taki-
mi yne i pare me skokun Tito. 
[Nasl. orig. Stanojević Tihomir. 
Naš prvi susret sa drugom Ti­
tom.] (Perkthyes Hoki Hoxha) . 
Beograd, (»Zavod za izdavanje 
udžbenika Socijalističke Republi­
ke Srbije«). 1964, 86 str. sa sli­
kama, faksimilima i crtežima u 
boji + [1] . v8° . (Kol. Libri per 
ne, 1. Biblioteka e literatures da-
racake per uxanes te shkoUes 
fillore. GL urednik: Lubomir 
Krneta.) 
1965. godina 
296. PARAVINA, Emil. Pionirska 
štafeta. Zagreb, (»Savez društa­
va 'Naša djeca' SR Hrvatske, 
Republički savjet za unapređiva­
nje rada Saveza pionira«), 1965, 
101 str. sa si. m 8°. (Akcije i ma­
nifestacije pionirskog odreda. 9.) 
Detaljnije upute i pripreme za 
organiziranje štafete pionira Hr ­
vatske u čast rođendana pred­
sjednika Republike Josipa Broza 




298. MILENKOVIĆ, Buda. Tragom 
velikih Jugoslavena. (Reportaže 
iz rodnih mesta naših velikana.) 
(Urednik: Slobodan Anastasije-
vić). Loznica. »Izdaje autor«. 
(Štampa Đačka zadruga »Mla-
clost« Loznica 1967). 104 str. sa 
slikama. 8°. [Ćir.]. Sadrži i čla­
nak: Kroz Titov Kumrovec (61— 
—64) u kojemu je detaljnije opi­
san muzej u rodnoj kući Josipa 
Broza Tita u Kumrovcu. 
299. SIJAN, Dane: Moć Titove riječi. 
Koherentnost revolucije. Zagreb, 
»Mladost«, 1967, 168 str. + [4] 
H- table s portr. 8°. Knjiga je, 
kako sam autor kaže, »uvođe­
nje u Titovo djelo koje je ne­
razdvojno vezano za revoluciju 
kojom je Tito rukovodio kao 
njen glavni strateg u svim nje­
nim fazama«. 
300. SIJAN, Dane. Moć Titove riječi. 
Koherentnost revolucije. Zagreb, 
»Mladost«, 1967, 183 str. - f - ta­
ble s portr. 8°. [Ćir.]. 
301. Tito na Baniji. 1967. (Tekst [na­
pisali:] Đorđe Đurić i Božidar 
Jakolić.) Sisak, (»'Jedinstvo', 
Novinska i radio-informativna 
ustanova«), 1967, 63 str. -1- si. 8°. 
Susret Josipa Broza Tita s na­
rodom Gline, Petrinje, Kostajni­
ce i Dvora 6. listopada 1967. 
godine. 
302. Tito vo Makedonija. Razgovor 
so političkiot aktiv na SR Ma­
kedonija. (Skopje), »Komunist«, 
1967, 156 str. + [2]. m 8°. [Ćir.] 
Razgovori predsjednika Republi­
ke Josipa Broza Tita s političkim 
aktivom SR Makedonije 1967. 
godine. 
1968. godine 
303. BILANOVIĆ, Danilo, Cvijetin 
Mijatović. Dva velika jubileja. 
50-godisnjica oktobarske socija­
lističke revolucije. 30-godišnjica 
dolaska druga Tita na čelo KPJ. 
(Sarajevo, »NP 'Oslobođenje'«), 
[1968], 48 str. + [1]. m 8°. (Kol. 
Politička biblioteka.) Sadrži re­
ferat Danila Bilanovića na sve­
čanoj akademiji u povodu 50-
-godišnjice velike oktobarske so­
cijalističke revolucije i referat 
Cvijetina Mijatovića na svečanoj 
sjednici Centralnog komiteta SK 
Bosne i Hercegovine u povodu 
30-godišnjice dolaska druga Tita 
na čelo Komunističke partije Ju­
goslavije (23—48). 
304. CRVENKOVSKI, Krste. Make­
donija danas. (Urednik Sveti-
slav Ristić.) Beograd, »Sedma 
sila«, 1968, 64 str. 8°. (Kol. Do­
kumenti današnjice. Nova serija. 
God. VIII, br. 187.) Autorizirani 
referati, govori i predavanja dru­
ga Crvenkovskog, predsjednika 
CK SK Makedonije u kojima 
razmatra aktuelna pitanja o dru-
štveno-ekonomskom i političkom 
razvoju Makedonije. Posljednji 
referat nosi naslov »Tito urasta 
u istoriju makedonske borbe i 
slobode« (53—64). 
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297. Tito u Krajini. (Priredio Sveto 
Masleša. Red. odbor. Hajro Ka-
petanovlć, Vilko Vinterhalter i 
Sveto Masleša. Ilustracije Božo 
Stefanović.) Sarajevo, »NP Oslo­
bođenje«, 1966, 83 str. + si. 8°. 
Posjet maršala Tita Bosanskoj 
Krajini u travnju 1966. god. 
305. Pioniri drugu Titu za rođendan. 
(Domaći i pismeni zadaci učeni­
ka u povodu 30-godišnjice dola­
ska Josipa Broza Tita na čelo 
K P J ) . (Beograd, »Osnovna ško­
la 'Dragica Pravica'«), 1968, 32 
str. sa crtežima. 8°. Naslov na 
koricama: Tito je u našim srci­
ma. Izbor iz domaćih zadaća 
učenika od II—VIII razreda 
Osnovne škole »Dragica Pravica« 
iz Beograda. 
306. RISTOVIĆ, Ljubiša. Savo Krža-
vac. Robija. Radni naslov dela 
Robija — škola revolucionara. 
Knjiga prva. (Predgovor napi­
sao Edvard Kardelj.) Beograd, 
»Partizanske staze« 1968, 500 
str. -f [4] -f tbl. sa si. + faks. 
V 8°. [Ćir.] U III poglavlju »Oči 
u oči« (95—206) obrađeni su 
»Ogulinski« (1927. godine) i 
»Bombaški« (1928. godine) pro-
307. RISTOVIĆ, Ljubiša. Savo Krža-
vac. Robija. Radni naslov djela: 
Robija — škola revolucionara. 
Knj. druga. Beograd, »Partizan­
ske staze«, 1968, X I I I + 544 
str. -f [4] -I- tbl. sa si. i faks. 
v8°. [Ćir.] U poglavljima VII , 
VII I i IX. Samica (9—111); Ko­
lektiv (111—201); Frakcije (201 
—227) obrađen je period života 
i rada Josipa Broza iz vremena 
progona komunista u predratnoj 
Jugoslaviji. 
308. RISTOVIĆ, Ljubiša. Kržavac, 
Savo. Robija. Kovačnica komu­
nista. Knjiga prva. (Predgovor 
napisao Edvard Kardelj.) Za­
greb »Republika«, 1968, X I I I 
-1- 542 str. sa si. i f a k s . [ 2 ] . v 8°. 
(Kol. »Svjedočanstva«. Historij­
ska biblioteka, knj. treća.) U III 
poglavlju, »Sudski procesi« (105 
—264) obrađeni su Ogulinski 
(1927) i Bombaški (1928. godine). 
309. RISTOVIĆ, Ljubiša, Kržavac, 
Savo. Robija. Kovačnica komu­
nista. Knj. druga. Zagreb »Re­
publika«, 1968, 670 str. sa si. i 
faks. -I- [2]. v8° . (Kol. »Svje­
dočanstva« Historijska bibliote­
ka, knj. treća.) U poglavljima 
VII , VIII i I X : Ubilački režim 
samice (101—190); Susreti sa 
Josipom Brozom Titom i Mošom 
Pijadom (207—282); Frakcije 
(303—366), obrađen je period 
Titova života i rada iz vremena 
progona komunista u predratnoj 
Jugoslaviji. S bibliografijom. 
310. SOBOLEVSKI, Mihael. Ogulin­
ski proces Josipu Brozu Titu 
1927. Ogulin, (»Općinski odbor 
SUBNOR-a«), 1968. 80 str. -t-
sl. + faks. 8°. U brošuri je na 
temelju do sada poznate i nepo­
znate izvorne građe prikazano 
prvo suđenje Josipu Brozu Titu 
1927. godine zbog njegove poli­
tičke djelatnosti. Objavljena je i 
građa o tom procesu, ukupno 19 
dokumenata i članaka iz ono-
vremenske štampe. 
311. TODOROVIĆ, Mijalko. Preo­
bražaj Saveza komunista Jugo­
slavije. (Beograd), »Komunist«, 
1968. 273 str. 8°. Knjiga sadrži 
izvode iz referata na sjednicama 
CK SKJ i sa sjednica Izvršnog 
komiteta, iz političkih razgovora, 
predavanja, intervjua i drugih 
javnih nastupa od Četvrte sjedni­
ce Centralnog komiteta SKJ se­
kretara Izvršnog komiteta CK 
SKJ Mijalka Todorovića. Intere­
santan je prilog »Istorijska uloga 
druga Tita u razvoju naše revo­
lucije i partije«, str. 197—202. 
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1969. godina Ivica Kovačić [i dr].) Sisak. 
(»'Jedinstvo' Novinska i radio 
informativna ustanova«), 1969, 
61 str. sa si. 8°. Posjet predsjed­
nika Republike Josipa Broza Tita 
Sisku 9. rujna 1969. na poziv 
društveno-političkih organizacija 
i Skupštine općine Sisak. 
1970. godina 
316. Izbor Josipa Broza Tita za po­
časnog člana Akademije. (Ur. 
Branislav Durđev.) Sarajevo, 
»Akademija nauka i umjetnosti 
Bosne i Hercegovine«, 1970, 39 
str. sa si. i slikama u boji. v 8°. 
Materijali s vanredne skupštine 
Akademije nauka i umjetnosti 
Bosne i Hercegovine, održane 19. 
studenoga 1969. godine u Sara­
jevu, na kojoj je Josip Broz Tito 
izabran za njenog počasnog 
člana. 
317. Radnički pokret Hrvatskog pri­
morja, Gorskog kotara i Istre. 
1919—1941. Zbornik I. Rijeka, 
(»Izdanje Centra za historiju 
radničkog pokreta i NOR Istre, 
Hrvatskog primorja i Gorskog 
kotara«), 1970. 763 str. -f si. -|-
+ faks. 8°. Zbornik sadrži i pri­
log Sobolevskog Mihaela: »Ogu­
linski proces 1927. Josipu Brozu 
i grupi komunista i simpatizera 
KPJ iz Hrvatskog primorja« 
(613—627). 
318. Susret predsjednika Tita s poli­
tičkim aktivom Zagreba. (Ure­
dio Zdravko Zidovec.) Zagreb, 
(»Služba za informacije Grad­
skog komiteta SKH i Gradske 
konferencije SSRNH«) 1970, 48 
str., sa si. 4°. Govor predsjednika 
Tita i izlaganja Srećka Bijelića, 
Josipa Kolara, Draga Božića, Ju­
re Razmilića, Vinka Prkačina, 
Vatroslava Mimice, Nikole Bana, 
312. [Dvije stotine četrdeset] 240 go­
dina brodogradnje u Kraljevici. 
Kraljevica, (»Titovo brodogra­
dilište«), 1969, 100 str. -1- [4] 
+ XLVII sa si. + [3]. 4°. Sa­
drži i članak: dr Vinko Antić: 
Udio Josipa Broza u radničkom 
pokretu u Kraljevici i okolici 
(od 1925. do 1926) (77—98). 
313. MARKOVIĆ, Dragan, Ljubiša 
Ristović. Politička suđenja. Knji­
ga druga. (Drugo izmenjeno i 
dopunjeno izdanje knjiga »Pred 
nepriznatim sudom«. Knj. II .) 
Beograd, »Partizanske staze« 
1969, str. [6] -|- 483—969 + 12 
tabli sa slikama i faksimilima 
+ [2]. v8°. (Kol. Biblioteka 
Partizanske staze.) Radni naslov: 
Veliki sudski procesi komunisti­
ma u staroj Jugoslaviji 1919— 
—1941. U drugoj knjizi »Poli­
tičkih suđenja« obrađeni su neki 
procesi komunistima u Jugosla­
viji od 1928. do 1941. Donesen 
je i »Bombaški proces«, 1928. u 
Zagrebu, u kojemu je prvooptu­
ženi bio Josip Broz (481—509). 
314. Tiio borcima. (Urednik: Rade 
Vlkov). Zagreb, (»Izdavačko 
poduzeće 'August Cesarec' i Sa­
vjet za razvijanje tekovina revo­
lucije RO SUBNOR SRH«), 
1970, 27 str. + si. -f- faks. m 8°. 
(Politička biblioteka.) Razgovor 
Josipa Broza Tita s delegaci­
jom republičkog i gradskog 
SUBNOR-a SR Hrvatske u po­
vodu 25-godišnjice oslobođenja 
Zagreba i socijalističke izgradnje, 
21. rujna u Zagrebu. 
315. Tito u Sisku 1969. (Tekst: Bo­
židar Babić, Đorđe Đurić, Vlado 
Pajtlar i Ivanka Uzelac: Snimci 
Viktor Flojhan, Đorđe Đurić, 
Anđelka Bubnja, Borke Korač, 
Ante Todorića i Josipa Tomca, 
prilikom sastanka Josipa Broza 
Tita s političkim aktivom grada 
Zagreba 21. rujna 1970. 
319. Tito medu nama. (Za štampu 
priredili: Branko Tucković, Sve-
tozar Ivanković, novinari.) (Ze­
nica, »Rudarsko-metalski kom­
binat«, 1970), [S. p . ] , sa si. u 
boji popr. 8°. Sedam susreta na­
roda Zenice s Josipom Brozom 
Titom u njihovom kraju, počev 
od ratnih dana poslije bitke na 
Sutjesci do 1970. godine. 
1971. godina 
320. Tito, omladina — mladost revo­
lucije. ( [Predgovor]: Mađor Mir­
ko: Tito, Omladina — mladost 
revolucije.) Zagreb, (»Centar za 
društvene djelatnosti omladine«), 
1971, 288 str. 8°. Autor predgo­
vora te knjige upozorava omla­
dinu na važnost proučavanja Ti­
tove riječi i njegovog djela. Tekst 
knjige izbor je govora Josipa 
Broza Tita omladini. 
1972. godina 
321. ANTIĆ, Vinko, Mihael Sobolev-
ski. Tito u Kraljevici i Ogulinu. 
Ogulin, (»Zavičajni muzej pri 
Općinskom odboru SUBNOR-
-a«), 1972, 68 str. + [2] , + si. 
m 8°. Brošura sadrži dva samo­
stalna rada koji se jedan na drugi 
nastavljaju i to: dr Vinko Antić: 
»Udio Josipa Broza u radničkom 
pokretu u Kraljevici i okolici« i 
Mihaela Sobolevskog: »Ogulin­
ski proces 1927. Josipu Brozu i 
grupi komunista i simpatizera 
K P J iz Hrvatskog primorja«. Iz­
dana je u povodu 80-godišnjice 
Titova rođenja i 45-godišnjice 
Ogulinskog procesa Josipu Brozu 
i grupi primorskih komunista i 
simpatizera. 
322. STILINOVIĆ, Marijan: Nosi 
kandidati. Maršal Josip Broz-Ti-
to. pretsjednik vlade FNRJ. I. 
kandidat I. izborne jedinice V. 
rajona. Zagreb, »Propagandni 
odjel Narodne Fronte Zagreba«, 
[S. a. s. p.] Omotni naslov, m 8°. 
Članak preštampan iz Borbe, 25. 
maja 1946. godine prigodom 
rođendana Maršala Jugoslavije 
Josipa Broza Tita. 
323. Živio Ma/sal Jugoslavije Tito. 
Nosilac Savezne liste Narodnog 
fronta. I. kandidat na našem ra­
jonu Trešnjevka. Zagreb, »Pro­
pagandni odjel Narodne Fronte«, 
[S. a.] 14 str. + [1 ] . 16°. [Omot­
ni nasl.] Sadrži članak: Drug 
Tito — narodni heroj, u povodu 
dodjeljivanja ordena i zvanja 
Narodnog heroja maršalu Titu 
1944. godine (3—11). 
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